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E N L O S 
• Según las ú l t i m a s declaraciones del m i -
nistro de Hacienda, é s t e ha pedido á sus 
compañeros u n detallado balance del es-
tado e c o n ó m i c o de cada departamento. 
Como medida de buen gobierno, nos pa-
rece excelente la p e t i c i ó n del Sr. N a v a -
rro E-everter. Todo hombre que. sabe tras 
de lo qne se anda y que no quiere con-
traer responsabilidades que no l e délSen 
ser imputadas, lo pr imero que debe ha-
cer antes de encargarse de una adminis-
tración :es saber el debe y e l haber de la 
misma, y esto, con tanta m á s exac t i tud 
cuanto m á s se duda del poco cuidado con 
el cual han administrado sus anteceso-
res. 
En nuestros a r t í c u l o s hemos repetido 
varias veces que en E s p a ñ a el gran pro-
blema que hay que resolver, consiste en 
administrar bien y en crear .una cu l tu ra 
intensiva y p r á c t i c a que prepare á nues-
tra juventud para las luchas de la vida 
real, y porque así lo creemos es por lo 
que hemos combatido los inmensos, los 
grandiosos gastos que con reconocida i u -
utilidad se vienen haciendo en Inst ruc-
ción púb l i ca , s in m á s beneficio que e l 
que reporta á los bnscastieldos que, l io 
sabiendo encontrar con q u é v i v i r con el 
trabajo de su intel igencia, lo han eheon-
irado e n u n amigo que ha podido crear 
una plaza en u n centro docente, con per-
juicio de la verdadera cul tura patr ia . _ 
Hace algunos a ñ o s era legalmente i m -
posible á u n min is t ro hacer l o que se 
hace hoy; u ¿ min i s t ro no p o d í a falsear 
la ley de presupuestos como lo hacen 
hoy; antes, las plant i l las de los presu-
puestos eran una verdad; los cargos iban 
taxativamente expresados en la plant i l la , 
para cada establecimiento; en ella se de-
cía, verbigracia: « I n s t i t u t o de M a d r i d : 
dos profesores de M a t e m á t i c a s , uno de 
•Retórica, etc., etc., á tantas p e s e t a s » ; 
.ahora, no; ahora se dice, verbigracia: 
.«Ocho profesores, á tanto, tantas pese-
tas», y como es na tu ra l , un minis t ro sin 
a p r e n s i ó n puede, Con el actual procedi-
L A P O L I T I C A 
Ya se va siendo el desous d u panier, 
lo que hay en el fondo de todas las bra-
vatas y provocaciones de cierta Prensa 
francesa: u n decidido e m p e ñ o en quedar-
se con iodo el valle del V a r g a y Cabo de 
A g u a . 
E n los restantes puntos, i an to los refe-
rentes á las compensaciones, como á la or-
ganizac ión- e c o n ó m i c a , e s t á n dispuestos á 
ceder nuestros vecinos; mejor dicho, las 
exigencias relativas á la zona Oeste y a l 
funcionainiento de las Aduanas, no tienen 
otro objeto que dar margen al regateo 
jyara que, por mucho que se rebaje, el va-
lle del Uarga y Cabo de. A g u a queden i n -
tactos. 
Es preciso tenerlo m u y presente para 
no dar á las manifestaciones hostiles, n i 
fy. las reticencias de los pe r iód i cos de Pa-
r ís , m á s valor que el de cosas dichas^ad 
terrorem. Un poco i n f a n t i l es el juego. 
Sabiendo todos, como sabemos, que n i 
Francia tiene la l ibertad de movimientos 
que quisiera, y. le se r ía precisa para dar 
realidad á las baladronadas de sus p e r i ó -
dicos, n i aunque la tuviera, le c o n v e n d r í a 
por n i n g ú n concepto pasar del dicho, a l 
hecho. 
•f 
E l catd Checha y o í ro s , en n ú m e r o 
m u y crecido, han hecho protestas del m á s 
ard i ente español i sm o. 
S e g ú n los bravos guerreros que tan efi-
cazmente nos ayudaron en la guerra de 
igog , Cabo de A g u a y todo Qusbdana, no 
pueden dejar de estar sometidos á la i n -
fluencia de E s p a ñ a . A u n cuando és ta ce-
diese sus derechos á otra potencia, ellos 
se o p o n d r í a n á la permuta por los medios 
m á s desesperados. 
¿ Q u i e r e n ' los pesimistas que hagamos 
con estas declaraciones lo que con las 
ponderaciones de dinero y santidadf ¿De-
jamos sólo la mi t ad de la mitad? Pues 
miento, cambiar, y así lo han hecho mu-|<*w'w cuarta parte pesa... mucho. . . tan-
chas veces, un profesor de una asigna- é « $ no inc l ina la balanza menos f ran-
itm-a por. el de otra, con lo cual , no sólo camente que la espada d ^ B r e n o . . . 
'desconcierta el plan de estudios, sino 
que nombra á quien quiere y para la es- ¡ P a r e c e men t i r a ! Tan lo parece, que 
^ e c i a l i d a d que qmere. Recordamos a es- nosotros no lo creemos 
.̂te p r o p ó s i t o el siguiente hecho: I vn 1892 Cuentan al oído por a h í que sobre la 
un min is t ro de Fomento nombro para una j íua:yoría ^.j-g^^, sus a]as negras y visc0_ 
Escuela especial de M a d r i d ttft profesor ¡ iVav no sé q n é i e w o r sufiei-sticioso g /a 
[ para una asignatura dist inta de la q u e ; r a m de R e m a d o r c i v i l , ' e n vista de que 
rezaba la va£dn te en los presupuestos de 7o, dos gobernadores cánare l i s tas , D . L u i s 
aquel a ñ o ; el profesor agraciado se-pre-! ^ . ^ - ^ pcrncinciez 'La to r re , han 
sentó á tomar poses ión , y d director d e l ; wmer¿0 en el cargo; y a ñ a d e n que M e r i -
establecimiento se n e g ó a d á r s e l a (aquel lno - MaT¿/n Rosales no han querido acep-
lera un director de cuerpo entero)'; se 
quejó e l profesor á su amigo el min i s -
tro; fué llamado el director por . e l jefe, 
y contes tó aqué l que no p o d í a faltar á 
Ja ley; dió el minis t ro una Real orden 
para que se le diera poses ión ; se la d ió 
tar . . . E n el par t ido d e m o c r á t i c o todas las 
contradiciones son posibles; pero. . . 
¡ c s i a ! . . . ¡ y a 
P i r uelas 
demasiado! 
republicanas ó vo la t inc r íns 
el director, é inmediatamente de citsnipHr melquiadisias. 
jel mandato del min i s t ro p r e s e n t ó la di-1 Crran func ión á cargo de E l Popular,; 
misión, y cuando la n ó m i n a l l egó á l a A l m e r í a . 
.Ordenación de pagos, el ordenador d ió | Ustedes no saben qué , m c ó m o n i imán-
¡de baja en ella al nuevo profesor, con-1 será el part ido gubernamental qne le 
¡testando á los requerimientos del m i n i s - : i f a " á hacer á Alvarcz , como p o d í a n ha-
tro que como aquella d e n o m i n a c i ó n -no ce tic una levita y regalarle una corbata 
.'figuraba en la lev de presupuestos, no [oscura para que .no p r o m i s c u é m á s é l ' 
podía pagar, y el "protegido de aquel . m i - \ sombrero de copa con la americana y M 
Jiistro se q u e d ó sin cobrar, y no fué pro- corbata blanca de lazo. 
íesor numerar io hasta que por concurso, ! Ustedes no lo suben, n i yo tampoco. 
Wgunos años d e s p u é s , g a n ó o t ra c á t e d r a . ' N o tiene nada de par t icu lar nuestra i g -
H o y , como los presupuestos no dicen no rancia. 
)hás que el n ú m e r o de profesores, el m i n i s - ¡ Pero es que D . F l á c i n o ' Langle , que 
-tro puede nombrar para una vacante de 
'Latín á u n profesor de baile; es m á s , ha! 
'llegado esto del nombramiento de profe-! 
« r e s á tal punto de e s c á n d a l o y de fal ta} 
'de sentido j u r í d i c o , que no hace mucho;] 
Be han nombrado c a t e d r á t i c o s para cá t e - l 
'dras que no existen en el pian de estudios I 
n i tampoco en los presupuestos, y esto i 
que pasa en I i í s t rucb ión p ú b l i c a eucede 
también, en. otros departamentos. 
Puesto que se quiere (si es que estas • 
nuevas promesas no son una farsa m á s ) I 
hacer unos presupuestos sin prisas y de; 
Verdad, v u é l v a s e á algunas de las p r á c - j 
. Ucas antiguas y , sobro todo, p ó n g a s e coto i 
á tantos y tantos abusos como los que se i 
cometen con esos racimos de gra l i l icac io- j 
nes, emolumentos, indemnizaciones., oicé-j 
tera, etc., bajo cuyos nombres se oevatan! 
Santas y 'cantas inmoralidades; p ó n g a s e en j 
p te punto en v igor desde, los p r ó x i m o s ! 
presupuestos la nueva ley ¡Te Contabr l i - i 
dad, para que no ee d é el caso cienuncia-
do por toda la Prensa de que .haya hijos 
y parientes de po l í t i cos que, con distintas 
denominaciones, cobren con cargo á -cua-
tro y á cinco n ó m i n a s , sin cinc cumplen! 
ion nincruno de los cargos, ó cmnphiu mal j 
S»n todos ellos. 
' Ahí tiene el -Sr. Canalejas y el 'nuevo I 
fninistro de Hacienda c i mejor de Üos an- '• 
«dotos y el m á s eficaz de kis r e m e d i o s ¡ 
Sontra el anarquismo y contra otros males 
flUc 110 tienen otra r a r é n de .existir que 
& desigualdad y la injust ic ia can que se 
reparte el sudor del pobre, que no puede 
Nr s in dolor qne el presupuesto de iaj 
nación sea el panal adonde l iban tantos 1 
£ tantos z á n g a n o s que no l i cúen .otro m é - j 
pto para cobrar holgando que e l ser pro- ' 
Agidos ó pai -entes de "ios administradores 
Erario ' p ú b l i c o , del que no usan como 
U'ían del suyo propio . 
R . A S C H A M 
es tá dispuesto á ingresar en eV i n l par- ' 
t ido, t a m b i é n lo ignora . Y este, si ñ o es 
raro, a l menos es i r rac ional . Y para salir* 
de la s i t u a c i ó n poco.:, inteieciualis.ta,j T 
nuesiro hombre p i d i ó u n billete á /a A n -
daluza y otro á la M a d r i d , Zaragoza y 
A l i c a n í c , y v ino á M a d r i d , á preguntar - , 
selo á A z c á r a t e y A Ivarez. 
Bueno. Pues d e s p u é s - de leído lo-que:-
Langle escribe que le contestaron los su-
pradichos caballeros, hemos adquir ido la 
conv icc ión de que ellos, í ) . Gumersindo 
y D . M e l q u í a d e s e s t á n t a m b i é n en la 
materia radicalmente inocentes. E.n efecto. 
Copio: 
« L o que yo n o ^ a d m i t i r í a nunca es que 
se nos designara con la d e n o m i n a c i ó n de 
partido conservador ó de la derecha, por 
la s ignif icación usual de estas palabras. 
L o de gubernamental no empece á lo da 
revolucionario. Claro es que nina y otra 
cosa ha de ser nuestro par t ido ; revolucio ' 
•aa-rio, para conquistar el Poder; guberna-
mental , para conse rvü r lo , puesto que á 
g o b é r n a r con la forma republicana aspira-
mos. Mas no hay que entender por eso 
que vamos á formar una a g r u p a c i ó n po-
se ída de u n e s p í r i t u quieto y estacionado, 
no: en cuanto á las ideas, nosotros somos 
a ú n m á s radicales que los que as í se l l a -
m a n . » \ l ^ ^ . l ^ s - J , / * * ^ : \ . ¿¿¿¿Jr* 
¡ B i v i n o , d iv ino , d i v i n o ! . . . ¡ ¡ ' d i v i n o ! ! 
N o será el pa r i id i to gubernamental en 
las ideas, sino que en és tas se rá m á s ra-
dical que el par t ido radical . Tampoco en 
los procedimientos, porque en é ñ o s s e r á 
revolucionario. . . Entonces, ¿ en d ó n d e es-
tá ese gubernamentalismo y en d ó n d e el 
reformismo si en todo y par lodo calca 
a l lerronxismo y lo copia? ¿A q u é y pa-
ra q u é y por q u é forman ese par t ido que 
p o d r á llamarse d is t in to , pero no diverso, 
y menos a ú n nuevo? 
/ Y la gedeonada aquella de: arevohi-
c íonar io para conquistar el Poder, y gu-
bernamental para conservarlo)).. .! 
L o dicho.. . como á L c r r o u x le ha dado 
E L C H E ( A L I C A N T E ) . — L a R e i n a presenciando l a c o r t a de palmas y cogida de dátiles. 
{PotoQrafia Ac&ttjo y Saluzisr.) 
(StXX ¿TTia-xx: 3P3^oli:o3.i:o.£4.:r,OíS 
J&Jü*. 
Ayer pronunció en la iglesia de vSan Gi -
• " é s BU cuarta conferencia cuaresmal para. 
por los anillos y el auto, a D . M e l q u í a d e s C ^ W Q ^ el reverendo padre capueliiuo fray 
se le ha antojado u n par t ido para uso p r i - Melchor de Benisa. 
vado.. . 2111 ¡ l u j o como otro cualquiera! 
¡ Q u é r isa . . . si no estuviesen interesa-
dos {problemas tan grave-.*!.,. 
Caso curioso, t i t u l a E s p a ñ a L i b r e -un 
suelto que tiende á denigrar á no sabe-
mos qué vicario general, n i de d ó n d e . E l 
colega no lo dice. . . y as í , vaya usted á 
desmentirle. . . 
Es el caso que el i n c ó g n i t o vicario dé-
la ignorada dióces is , en a v e r i g ü e Vargas 
q u é pob l ac ión , in t rodujo de matute nada 
menos que «dos tocinos de carne y Ime-
so». 
¡ C a r a m b a , c o m p a ñ e r o ! ¿ C o n q u e dos 
tocinos de carne y hueso? S e r í a n de ver 
esos tocinos de hueso. Y o que el vicar io 
se los mandaba á E s p a ñ a L i b r e , para que 
los exhibiese en las ferias de pueblo á 
perra gorda la entrada. ¡ N o v e n d r í a n rna-
lejamente los tales ingresos... '! 
. - . .+ 
Lectores, estamos otra vez ¡en o t o ñ o . . . 
Y n i estamos de cuerpo presente, n i es-
tamos locos. 
¿ M a y o r prueba de salud y firmeza de 
cerebro? 
R. R . 
EN LA« «E3AI AS.-
VEDBINES, DERROTADO 
POR TEI/ÉC.RAFO . ' 
(L'U K ü l í t T R O JWgRViClO K X C M « I V O > 
A d h e s i ó n a l B e y . 
TRÍPOLI 17. : 
Ayer larde todas las notabilidades, con el 
alcalde á la cabeza, se dirigieron a l castillo 
para renovar su lealtad y adhes ión al Bey 
B u e n o s of ic ios . 
CONSTANTINOTLA 17. 13,30. : 
Mañana. , l a s cinco potencias qne han i u -
tev.venido en el asunto italo-turco, pedirán 
al Gobierno-ott-mano, como lo lian hecho al 
| de Italia, las condiciones en que aceptaría 
¡•ta paz. 
POR TKXÍCR.WO 
gl»* K̂WTUO SERVICIO BXCLWIVO) 
LÜIGÜX I?.' 3P 
Jfa l a elección l e^ ' a ' . -va verificada hoy, j S i ia Sublime Puerta admite el principio 
P aviador A'evlriaeí, \iue se preseulaba couiojde la auex ión , l a paz cutre I ta l i a y Tur-
^Ladiduto soc ia l i r t t ' h í ík je j í tKe j t t c , ' ^ i i ó.ldo' y;uía ^ e d r á ser u n hecho; de lo contrario, 
p n b t a d o -por >L Bonuiú!, gue d b t u w una ¡ l a s potencias nada cousegu i r áu ^ sus bue-
fe^oiiivde í¿c votos» J,nos deseos cae rán en el. vacíow 
.El templo rebosaba d« gente, ocupando 
Ips sitiales del presbiterio los excelent ís i -
mos señores Nuncio de Su Santidad, Obis-
po de Madrid-Alcalá , padre Nozaleda, don 
Alejandro Tidal y padre Zacarías Mart ínez . 
E l ilustre coñüercueiante con t inuó el des-
arrollo del tema «Necesidad de la revela-
ción», iniciado en domingos anteriores. 
Antes de comenzar hizo presente á los 
fieles 
señor 
i n d n l g 
fereucia que iba á dar. 
E ' " 
ma 
que. 
mentos de orden teológico expuestos en la 
conferencia precedente, había que atender 
al examen de los hechos que abonaban la 
necesidad de la revelación. 
E l primero de ellos—dijo—es el hecho re-
ligioso. La religiosidad es propiedad que 
acompaña al hombre en todos los tiempos, 
lugares y períodos de l a historia, m á s ó 
menos mezclada con supersticiones y. ma-
gias, debiendo desecharse la equivocada 
creencia, desmentida por la realidad, de que 
algunos hombres, los bosquimanos, por 
ejemplo, carecen de práct icas morales y re-
ligiosas. 
Añadió que, confinando el aná l i s i s á los 
hechos fundamentales de la existencia de 
Dios, naturaleza del alma y medios de que 
el hombre se vale para manifestar su cul-
to al Ser Supremo, se echa de ver la d i -
versidad de criterio de las diferentes escue-
las filosóficas. 
Combate la deducción que, fundándose 
en la diversidad de criterios filosóficos y 
de práct icas religiosas, infieren algunos, 
afimando que todas las religiones son fal-
sas. 
Hizo notar que tanto los conquistadores 
del Nuevo Mundo como los misioneros, ob-
servaron cu los pueblos salvajes ciertas 
práct icas que demuestran la creencia de un 
ser superior. 
En párrafos de arrebatadora elocuencia 
puso cíe manifiesto las contradiciones de los 
filósofos cuando se refieren á las verdades 
eternas, resultando de ello la imposibilidad 
moral de que el hombre pueda conocerlas 
con sólo el auxil io de su razón. 
Pero aun suponiendo lo contrario—agre-
gó,—la revelación es necesaria, porque, co-
I nú) dijo Santo T o m á s , la Rel ig ión es obli-
| gación de todo hombre y de toda edad, y 
í ño todos los individuos tienen entendimien-
: to, cultura ó tiempo para dedicarse al es-
¡ tndio y conocimiento de la Rel ig ión verda-
dera. 
A p u n t ó , entre otras observaciones perti-
! nentes, el dato de que en las ciudades don-
| de m á s irreligiosidad existe, con mayor pu-
I jan za.crece el fanatismo, creándose escue-
1 las de pitonisas para que sustituyan á los 
profetas. 
1 Partiendo de que la inteligencia del horn-
1 ore se inclina á un lado ó á otro, pero no 
pnede permanecer impasiblemente en el cen-
tro, según Palmes, deduce la existencia de 
una ley moral de equilibrio en orden á las 
relaciones del hombre cou Dios. 
Te rminó exponiendo que de la misma ma-
nera que el sér humano tiene la palabra ha-
blada para comunicar con sus semejantes, 
cuenta con la palabra revelada para comu-
nicar con el Sumo Hacedor. Por eso, el hom-
bre creyente no pufede nunca incurr i r en 
errores fundaineutales respecto de las ver-
dades eternas. 
La conferencia del padre Benisa fué tan 
notable y elocuente como las anteriores. 
Algunas distinguidas personas que acu-
den á escuchar la brillaute palabra del sa-
. bio religioso nes inegan hagamos constar 
una flecaa. Abadie fue retirado del campo ; l a co.,1vcnicncia de que los fieles que entren 
de axracion, moribundo, falleciendo a l poco | ó g ^ g ^ durante la conferencia procuren 
hacer el mcuor ruido posible, pues, de lo 
contrario, muchas frases del orador no lle-
gan á Oídos de los que cs táu situados á al-
guna distancia del pulpito. 
FIESTA INAUGURAL 
COUEGIO DEL SALVADOR Y SAN NICOLAS 
Ayer se verificó en este colegio, estable-
cido en ta calle de Atocha, 141, la fiesta 
lUfiugural del Patronato de San Juan Bau-
,!'¿ta Lasalle. 
E l salón de actos estaba completamente 
atestado. Oran parte del públ ico se quedó 
en los t r áns i tos contiguos. 
Empe/.ó el acto por un discurso de salu-
tación, dicho muy bien por el n i ñ o Eduar-
do Barredo. 
A cont inuac ión hizo uso .de l a . palabra el 
señor cura párroco del Salvador y San N i -
colás. 
Di jo cpie la regeneración debe empezar por 
e l n iño , educándole en los principios de 
sana moral, podandp desde Sus primeros 
años todo l o que pueda serie d a ñ i n o . 
Hablan, después los notables oradores se-
ñores Asua y V i l l a , de la Asociación de 
¿L REY !N íiL "ülHALDA If" {Fetoarafht Atenjo.) 
POR TIÍLEC.RAFO 
(DK NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
O t r a v i c t i m a . 
PAU 17. iS. 
•El sargento de Arti l lería, Abadíe , alumno 
de la .Escuela de AViaciÓn. hizo a3'er varias 
práct icas , con fortuna en los primeros mo-
mentos, pero en nua falsa maniobra, el apa-
rato dió la vuelta, cayendo a l suelo como 
r a t o . 
£ : LA. ADMINISTRACION D£ «EL DEBA-
TE» SE CANJEAN LOS VALES DE «LA 
GACETA DEL NORTE» POR B I L L E T E S 
PARA E L SORTEO ANUNCIADO EN E S T E 
ULTIMO PERIODICO. 
«LA GACETA DEL NORTE» PUBLICARA 




Agui lar de' Campóo, y_ al mismo tiempo, al 
nutista La-
se con-
30 y constancia en árbol g i -
gantesco, que produc i rá grandes frutos. 
Dirige nua súplica á la mujer católica, 
para que coad3'Uve en la obra del resurgi-
miento católico de nuestra Ivspaña, pues sá 
Cristo redimió al mundo, asoció á Mar ía en 
su magna obra. 
Ocúpase, por ú l t imo , de las corruptoras es-
cuelas laicas y de la imponderable influencia 
de la Prensa católica, á la que deosmos ayu-
dar con todo nuestro esfuerzo. 
E l Sr. Asua, orador fogoso, fáril de pala-
bra y de gran cultura, fué muy aplaudido 
cu varios de sus párrafos y a l ü n a l de su 
hermoso discurso. 
E l Sr. V i l l a , que hab ló á cont inuación , em-
pezó saludando al auditorio, donde—dice-— 
se encuentran como representadas fuerzas 
sanas y corazones generosos, las Comunida-
des religiosas, en los hermanos de la Doc-
tr ina Cristiana; los padres de favnilia cató-
licos, que es tán siempre atentos al bien mo-
ral y maiterial de sus hijos ; y les n iños , ce-
rebros v í rgenes , prontos á recibir cualquier 
doctrina, y de los que dijo Nuestro Div ino 
Maestro: «Dejad que se acerquen 'á mí.» 
Versó pirincipalmente su discurso sobre 
la fundación del Patronato post-escolar para 
los antiguos -discípulos de las escuelas de 
vSan Juan Bautista Lasalle. 
E l padre Leonardo, director 'de la Vene-
rable Orden Tercera de vSan Francisco, elo-
gió la labor realizada'por los Jóvenes Pro-
pagandistas, exhortando á los n i ñ o s para 
que sigan su ejemplo en lo futuro. 
T a m b i é n pone de relieve los trabajos rea-
lizados por los hermanos de la Doctrina Cris-
tiana. 
Como los anteriores, recibió t a m b i é n el 
padre Leonardo grandes demostraciones de 
entusiasmo de la numerosa concurrencia-que 
llenaba el local. 
Sentimos no .poder dar, con toda la exten-
sión que merecen, los brillantes discursos 
pronunciados; pero la falta de espacio nos 
lo impide. 
L a fiesta, que resul tó muy bien, fué ame-
nizada con la representación de varias obri-
tas teatrales, muy bien interpretadas por los 
niños y jóvenes del Patronato. 
También cantaron un himno á Cervantes,; 
de que es autor el maestro compositor don, 
Sergio Larrea. 
ÚOMFEREMGIAS 
EN EL CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS DE SAN JOSÉ 
E l sábado por la noche dieron unas i n -
teresantes conferencias ante los numerosos, 
obreros que llenaban el espacioso salón de 
actos del Círculo de San José los señores 
Asua y V i l l a . 
E l Sr. Asúa reivindicó á la Iglesia de las 
falsas inculpaciones lanzadas por el socia-
lismo acusándola de no haber atendido n i 
cuidatlo de la resolución de los problemas 
sociales. 
E l Sr. V i l l a h i z o atinadas considetaciones 
sobre Sindicatos, Cajas de Crédi to , Ccope-
lativas, etc., mostrando en estas institucio* 
neSj sabiamente establecidas y honradamem 
te administradas, l a solución pa ra la pobre* 
za y miseria del obrero. 
Ambos oradores fueron repetidas veces 
aplaudidos. 
A instancia del señor capel íán, improvise 
u n a sentida y vibrante arenga el Sr. Gó? 
mez R c l d á n , siendo ovacionado. 
Concluyó l a velada con -un elocuentísime» 
•discurso-resumen del capel lán, Sr. Mar t ínez 
Fniaile, en medio del mayor entusiasmo. 
E l públ ico salió sat isfechísimo. 
GERARDO REGÜEJO 
Hoy sa ldrá para Alcázar de San Juan 
nuestro nuestro querido compañe ro de' Re-
dacción D . Gerardo Rcquejo Velarde para 
pronunciar allí n n discurso en la solemní-
sima fiesta de propaganda católica aua lu» 
de celebrarse en el teatro Pr inc ipaL 
S e g ú n nos escriben, el entusiasmo es grai^ 
de entre aquellos católicos por oir al señoi 
Requejo. 
E n el espacioso teatro del Centro Católú 
co cont inuó ayer la serie de brillantes con-
ferencias de acción católica y social, con una 
elocuent ís ima, admirablemente dicha por el 
joven propagandista Sr. Carrasco. 
La sala del teatro estaba llena á la hors 
anunciada, viéndose en palcos y butacas dis-
tinguidas señoras y señori tas" de la buena 
sociedad alcalaína, que quisieron demostrai 
as í la expectación que la conferencia b a b í j 
despertado por la justa fama del orador. 
Hizo la presentación del Sr. Carrasco el 
presidente del .Círculo, D . Lu is Morcillo, 
quien después^ de breves y sentidas pala< 
bras la concedió al conferenciante. 
Comenzó el orador su discurso con n n 
exordio en que agradeció el recibimiento que 
se le h a b í a hecho y las lisonjeras frases que 
le dirigiera el presidente del Círculo. 
Con. dicción correct ís ima y en frases de 
gran fluidez _ anal izó lo que'es la cuesr.ióu 
social, estudiando su aparición, en las gran, 
des capitales y en las poblaciones rurales, 
y demostrando su importancia. 
Refiriéndose á la acción católica, excuso 
sus orientaciones, encaminadas á la creación 
de Sindicatos agrícolas , y de oficios, cajaá 
rurales y otras instituciones, como medie 
único de resolver satisfactoriamente el áic 
dúo problema social. 
T e r m i n ó su magnífico discurso en brL 
llantisimos párrafos, en los que hizo un méi 
pirado canto de la acción católica, aseguras 
do que sus soluciones, las soluciones que ella 
propone, permiten esperar con fe sincera 
en d ía s felices y prósperos para la Patria. 
A l terminar su conferencia el orador, el 
públ ico p ro r rumpió en una atronadora salva 
de aplausos, que se prolongó a l g ú n tiempo, 
Hecho el silencio tomó la palabra «el vir< 
tuoso y culto presb í te ro D . Francisco Ma-
ría de Arobio-Urrutia, quien con palabra 
fácil y demostrando gran conocimionto en, 
la materia que trataba, desarrolló eí tema 
«La lucha en sus diversos aspectos», fiján, 
dose principalmente cu la lucha doctrinal y 
en la lucha religiosa. 
E l Sr. Arobio-Urrutia fué t ambién ap l au . 
dido Cou gran calor por su mer i t í s imo tra-
bajo. 
La Ifiesta, en suma, fué u n n u e v o triunfo 
para los católicos en general, 3' muy espe-
cialmente para el Centro de Alca lá de He-
nares. 
LOS VALES PARA E L SORTEO DE LOS 
DOS MIL DUROS DE «EL DEBATE», SOLO 
SE PUBLICARAN HASTA E L PROXIMO 
DIA 24. 
T E R E G A L O 
T R E I N T A V A L E S como é8te dan i * * * ^ á billtíte para «1 sorteo 
- de D O S M8L DüROSg tiue ha fle verificarse 
en ei próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Lunes 18 de Marzo de 1912. E l i - OE:BATE: AñolL-Núm. 138. 
(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR ECHAURI) 
D e s p u é s de dos días de discursos ata* 
démicos pronunciados en el ministerio de 
Estado, donde se celebra la conferencia 
magna de ministros, propietarios y mine-
ros, las cosas siguen como hace quince 
dias ó como hace un mes, sin adelantar 
una pulgada, y si la s i tuación no mejora 
zlgo en la conferencia de esta tarde—lo 
cual no parece probable,—la opinión ge-
neral es que las negociaciones quedarán 
nuevamente interrumpidas. 
E n resolución, el debate cont inúa sien-
do enteremente dominado por los extre-
mistas entre los mineros, que no dan se-
ñales de rendirse. El los están deseando 
discutir sus tarifas de salarios y defender-
las en su más nimio detalle, pero no es-
tán dispuestos á ceder ni en un guarismo, 
como no sea un cero á la izquierda. 
E n estas circunstancias, no solamente 
los propietarios escoceses y galeses del 
Sur mantienen también su oposic ión igual-
mente irreductible á la concesión de un 
salario mín imo sin compromiso ninguno 
por parle de los mineros, sino que mu-
chos. propietarios ingleses se inclinan á 
retirar la concesión- del principio del mí-
nimum de salario, principio que acepta-
ron con repugnancia, por pres ión del Go-
bierno y por la vana esperanza de asegu-
rar la paz. 
E n este sentido se expresaba ayer uno 
de los grandes propietarios ingleses, el 
cual decía, además, que la af irmación del 
Primer ministro de que el 6o por 100 de 
¡os propietarios había concedido el prin-
cipio del salario mínimo no representa 
exactamente la verdad de los hechos. 
E s cierto que esa proporción de propie-
tarios aceptó las proposiciones del Go-
bierno de 28.de Febrero, las cuales in-
cluían el salario mínimo con la esperan-
za de que también los mineros aceptarían 
Jas dos cláusulas (3 y 4 ) que proponen 
que los apuntos pendientes» se arreglarán 
en conferencias parciales por zonas, y 
que, en caso de no llegarse á un acuerdo 
en las expresadas conferencias, los repre-
sentantes del Gobierno serían los árbi-
tros definitivos. 
Pero la votación no fué u n á n i m e en 
manera alguna, y ahora puede darse á 
conocer por vez primera que los propie-
tarios ingleses federados estaban por la 
tnañana en contra de la aceptación de las 
proposiciones del Gobierno, y sólo las 
aceptaron por la tarde, en votac ión de 
67 millones contra 64 de toneladas. E s 
decir, que la votac ión fué práct icamente 
igual. 
Y hay propietarios ingleses que creen 
hoy que si las proposiciones del Gobierno 
se pusieran nuevamente á votac ión serían 
rechazadas por una mayoría adversa. 
L a obst inación de los mineros y la de-
bilidad del Gobierno en las negociaciones 
empiezan á cansar á los m á s ardientes 
partidarios del pronto restablecimiento 
de la paz. 
A l g t t n a esperanza se pone en la con-
ferencia de esta tarde, aunque la o p i n i ó n 
domiipxnte—entre los propietarios'—es que 
los mineros maniobran con objeto de car-
gar sobre el Gobierno ó sobre los patro-
nos toda la responsabilidad de una,, nue-
ca r up tu ra de las negociaciones. 
A s í las cosas, el único camino abierto 
—dicen muchos periódicos—es la v í a le-
gislativa. Pero el presidente Asquith se 
resiste cuanto puede á entrar en ella, y 
apremia á los mineros y á los propietarios 
conformes con las proposiciones del G o 
bierno á que resuelvan sus diferencias \ 
por acuerdos parciales y se vaya volvien-
do al trabajo á medida que se llegue á 
un arreglo en cada zona minera, sin pre-
ocuparse de los propietarios recalcitran-
tes de Escocia y Gales Sur. Pero los m i - \ 
ñeros insisten en que nadie ha de vo lver 
á trabajar mientras el arreglo no sea com-
pleto en todos y cada uno de los d is t r i -
ios. 
+ 
E l reverendo W. Mered i th M o r r i s , cu-
ra propio de Santo T o m á s , Clydah-vale, 
se ha declarado socialista y sindicalista 
sn u n m i t i n obrero celebrado en Upper 
Rhondola. 
E l m u n d o — d e c í a el cura anglicano— 
hierve en descontento, y la r a z ó n es que 
sn la Gran B r e t a ñ a la t ierra es pat r imo-
nio de unas diez m i l personas p r iv i l eg ia -
das. ¿ Q u é delito han cometido las d e m á s 
gentes para no tener su parte? L a tierra 
pertenece á todos les hombres; á iodos 
¡es fué dada por el S e ñ o r . E l capitalista 
emplea su dinero en su propio engran-
i e c i n ú e n t o , y es, con muy pocas excep-
ciones, ego ís ta de pies á cabeza. Los ca-
pitalistas son selfish devils—demonios 
egoís ta} ,—af i rma el reverendo padre. 
E l cual opina que los obreros deben 
formar una gran federación de federa-
ciones, de manera que, en caso de que-
jas en uno cualquiera de los distritos, 
pueda paralizarse en seguida Ja v ida de 
toda la nac ión , y así, las cuestiones se 
jesolverían al punto. 
Los ingleses, grandes lectores de la B i -
bl ia , que interpretan á bu l to , cada cual 
pegiín su cacumen privado, creen, a l ver 
todas estas cosas, llegados s in duda algu-
toa los tiempos apoca l íp t i cos . 
E C H A U R I 
Londres, 14-3-12. 
POR TELÉGRAFO 
{DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 17. 12,40. 
vSe han producido violentas inauifestacio-
Bcs entre los hut guistas sindicados y no 
^indicados. La P d i c í a tuvo que intervenir 
para disolver los grupos. 
L o s i e n t o , pe^o..* 
LONDRES 17. 12,45. 
Uno de los principales jefes mineros, ha. 
blando ayer con sus mandatarios, decía que 
i el Gobierno h a b í a hecho cuanto había podido 
¡ por llegar á un acuerdo con los huelguistas 
! en las conferencias que se han estado cele. 
i brando, sintiendo m u c h í s i m o no haber po_ 
! dido conseguir sus propósi tos después de 
I haber puesto de su parte mucho m á s de lo 
1 que se acostumbra en tales ocasiones. 
E l d i n e r o á l a a l t u r a de! e a r t s ó n * 
LONDRES 17. 13. 
Desde la seujana p r ó x i m a el abono que 
los Sindicatos iiuelguistas entregan á los 
obreros, será d i m i n u i d o en una cantidad de 
tres francos y diez cént imos diarios. Las 
Ca; is de r e s i s t í r c i a se hallan exhaustas, y 
el numero de huelguistas es mayor cada 
día, siendo -"mpositle que alcancen los soco-
rros. 
Ayer, el numei.c de obreros que se hallaba 
sin t ib bajo, a s ^ n d í a á m u y cerca de dos 
mil lo í e s de hombres. 
P o r e x c i t a c i ó n punib le . 
LONDRES 17. 13,50. 
Toda la Redacción del periódico E l Sin-
dicalista, ha sido llevada á los Tribunales 
su •'•Kfres por haber publicado sueltos y ar_ 
t ículos instando á los soldados á la desobe. 
diencia y á la insubordinac ión , é invitarles 
á que hagan causa común con los huelguis-
tas. 
P a r o que s e anunoia> 
LONDRES 17. 14. 
E l . diario Evemng Standar ha publicado 
una noticia sensacional, afirmando que se 
observan graves s ín tomas en los muelles y 
centros industriales y manufactureros de los 
alrededores de Londres, donde parece que 
se es tá incubando una huelga, que en la 
p r ó x i m a primavera se ex t ende rá por todo el 
reino Unido, pues parece que se trata de 
invi tar á toaos los industriales de la Gran 
Bretaña á un paro general, que será mayor 
que todos los que hasta ahora han ocurrido, 
y de peores consecuencias financieras que 
todas las huelgas anteriores. 
S e e m p e o r a e l c o i ^ i c t o . 
BERLÍN 17. 15. 
L a huelga sigue ag ravándose y las l u -
chas entre la Policía y los Iiuelguistas ocasio-
nan nuevas víc t imas diariamente. Muchas 
ciudades se hallan tomadas militarmente. 
No s*. consiente la celebración de mí t ines 
n i de manifestaciones, que la Policía disuel-
ve á 
(D3 WUSSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Kisswffi® s e n a d o r e s . CirsuSssr dk i €so« 
ble&o&o r u s s . ftisra s r r s s f ^ . A s a í t a 
r e c h a z a d o » 
ROMA 17. 21,30. 
E l general Canevá y el almirante Sava-
re l l i ha® sido nombrados senadores. 
— E l Gobierno ruso ha enviado una cir-
cular a l Obispo de Varsovia declarando nu-
los los nombramientos hechos por el Va-
ticano sin la aprobación del Gobierno, es-
tableciendo que es necesaria la lengua rusa, 
á lo menos en los actos estrictamente ecle-
siást icos, ordenando que las publicaciones 
de matrimonios paguen el t imbre del Go-
bierno. 
—Ha sido arrestado el rumano Nicola 
Táci to , inculpado de haber participado en 
el complot anárquico de Ginebra. 
Táci to es abogado. Res id ía en Roma des-
de hace tres meses. 
E l Gobierno m u é s t r a s e muy reservado. 
vSigue creyéndose en un complot organiza-
do por los Jóvenes turcos. 
E n Taranto ha sido arrestado el anar-
quista Gallomo, que hacía la apología, del 
regicidio. 
Confírmase que Suiza t o m a r á la inic ia t i -
va para la Conferencia internacional con-
tra los anarqustas. 
—Los turco-árabes han intentado un asal-
to nocturno á Gargancsh. 
Fueron rechazados con grandes pérd idas . 
Los italianos no tuvieron ninguna. 
U n personaje turco que ha sido interviu-
vado en Salónica ha negado la probabili-
dad de la paz basada en la consolidación 
de la Soberanía de I tal ia en Tr ípo l i . 
E l comandante turco en la Cirenaica Ever-
bey ha sido herido gravemente en el com-
bate de Derna. 
Créese que el Gobierno le s u s t i t u i r á con 
Nazi-Bey.— Turchi . 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La jura do banderas. 
VALLADOLID 17. 18,15. 
E n el Campo Grande se ha verificado hoy 
la jura de banderas con el ceremonial de 
costumbre, resultando el acto bri l lant í -
simo. 
Asistieron las autoridades civiles y m i l i -
tares, los n iños de las escuelas, en forma-
cón, y u n inmenso gen t ío . 
E l c ap i t án general, Sr. González Tablas, 
d i r ig ió una sentida arenga á los reclutas, 
ensalzando la significación del acto de hoy 
y exci tándoles á cumplir con su deber . 
Entre los reclutas que juraron figuran 
los destinados á las fuerzas de Infanter ía 
de Meli l la y Caballería de Alcán ta ra , que 
reciben aqu í ins t rucc ión . 
Fiestas suspendidos. 
SANTIAGO 17. 21,50. 
Por causa de la l luv ia no pudo celebrar-
se, como de costumbre, la jura de la bande-
ra en el Paseo, verificándose en el cuartel. 
Asistieron al acto las autoridades civiles, 
el general San Mar t ín con las autoridades 
militares y los estudiantes. 
+ 
FERROL 17. 22. 
A causa del mal tiempo se ha suspendi-
do la jura de banderas que se debía cele-
lebrar hoy púb l i camente , haciéndose solo 
en los mismos cuarteles á las nueve de la 
m a ñ a n a . 
—En las obras del nuevo acorazado E s p a ñ a 
ha ocurrido una nueva desgracia, resultan-
do gravemente herido u n obrero á conse-
cuencia de una caída. 
"Fool-ball". 
IRÚN 17. 18,35. 
E n el partido de foot-baü celebrado esta 
tarde, tras una reñida lucha, quedó vencedor 
el equipo del Sporting Bi lbaíno, que se 
a p u n t ó u n goal contra ninguno de los con-
trarios. 
Le sentencia del corneta. 
VITORIA 17. 22,25. 
Ha-regresado de Bilbao el auditor señor 
Jalom, portador de la sentencia recaída con-
tra el corneta León Es t éban . 
Trae noticias pesimistas. 
E n el Gobierno mi l i t a r han anunciado que 
se publ icará una adic ión á la Orden de la 
plaza, la ciiíü se cree que señalará el lugar 
y la hora de la ejecución de la .sentencia. 
Con t inúan las gestiones para obtener el 
indulto. 
Se cree que la ejecución se verificará á las 
siete de la m a ñ a n a en el campo de A m a g a . 
RQMANONES, AL CAKPO 
E l señor conde de Romanones ha marcha-
do á una de sus fincas, donde se propone 
pasar una corta temporada. 
BESADA, ACADEMICO 
Algunos académicos se proponen presen-
tar a l Sr. González Besada para ocupar 
una de las vacantes que existen en l a Real 
Academia Kspañola. 
CONSEJO DE MINISTRSS 
H o y se celebrará un Consejo de minis-
tros para resolver algunos asuntos pendien-
tes y tratar de la reaeprtura de las Cor-
tes. 
DIPUTADO, GRAVE 
Se ha agravado, inspirando serios temo-
res su estado, en la enfermedad que pade-
ce, el diputado á Cortes Sr. P í y Arsúaga . 
naciones s e unen 
^DE KUBSTHO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSCURGO I ; . 9,30. 
A consecuencia del atentado contra los 
Peyes de Ital ia, en los centros d io lomát i -
boé rusos ha nacido la idea de celebrar una ' 
.nuferencia internacional contra los anar-
quistas. 
( D g KÜR8TRO SERVICIO BXGLUBIVO) 
Sisa t i ro tao . B a n d i d a muerSo* L o s Ees-
f a s B í e s , á E s p a ñ a . I^ev imiento d « 
b a r c o s . 
MELILLA 17. 21,30. 
Anoche, las avanzatEas de la posición de 
Zeluán, en las inmediaciones del puente del 
río Rigaud, vieron, entre las ocho y nueve 
de la noche, u n grupo de moros, que avan-
zaba sigilosamente. 
Se les di¿) e l alto, á lo que contestaron 
haciendo fuego. 
Nuestras fuerzas hicieron lo propio, du-
rando el fuego hasta las diez de la noche. 
A l amanecer se hizo u n reconocimiento, en-
cont rándose el cadáver de u n moro, que una 
vez identificado, resu l tó ser el famoso K u -
la l í , jefe de una partida de malhechores que 
t e n í a n soliviantada la comarca, habiendo co-
metido varios asesinatos en el camino de Ze-
l u á n á Tauima. 
Se l lamó al caid de Benibuifrur, para que 
le viera, el cual confirmó que e l muerto es 
el famoso bandido K u l a l í . 
L a noticia ha producido una gran a legr ía 
entre los ind ígenas afectos á E s p a ñ a . 
—Esta tarde, á bordo del vapor Lázaro , 
marcharon á la P e n í n s u l a los Infantes Don 
Alfonso y Don Fernando, con objeto de asis-
t i r á la j ' u r a de banderas. 
Acudieron a l muelle, á despedirlos, los ge-
nerales Aldave, Ar izón, Larrea, Ramos y 
Jordana. Una compañía de Art i l ler ía , con 
bandera y mús ica , les rindió los honores co-
ne.spondientes. 
Asistieron t ambién todos les jefes y oficia,-
les francos de servicio. 
—Hoy fondearon eu esta rada el crucero 
Princesa de Asturias y el cañonero Alvaro 
de Bazán ; á bordo del primero ven ía el con-
traalmirante Sr. Mantea-ola, el cual sa l tó acto 
seguido á tierra, poniéndose á las órdenesi del 
cap i t án general. 
—Han llegado los buques correos de Má-
laga. 
Tdnioo nsEsost. mmmn EHÉBSÍOO, ÍPEBITIÍO ESSELESTE 
y m © © M ^ » DEL DOCTOR ARÍST. 
M a r i s c o , ^ . . U a d o , . . U» C o . ^ L ^ f ^ l o ^ f ! VÜ'íl't'1 ^ ^ " T O S 
DE V E N T A E N T O O A S L A S F ñ R M » Ó ^ Í ; ^ t ' í ' l I " 1 < " ' v l o 3 1 l é I " " P e ° ° í » 
(PB NU38TSO SSRVICIO EXCLUSIVO) 
P r o y e c t o de r i e g o » . C o n f e r e n c i a BÍÍ-
tereaante. P e ^ e y r i n a c i ó » z i PsSsr-
ZARAGOZA 17. 22,40. 
E n el Círculo Mercanti l ha dado esta tar-
de una conferencia e l ingeniero D . José N i -
colau, autor del proyecto de las riegos del 
alto Aragón . Lft concuíra-eucia era selectísi-
ma, asistiendo los principales financieros 
de Zaragoza, Pluesca, Jaca y Barbastro y 
representantes de los Centros bancarics y 
de propietarios é industriales. 
Comenzó llamando l a a tención de todos 
sobre l a cuest ión, que es- de importancia 
g rand í s ima , por efectuanse con l a realización 
de este proyecto l a t ransformación de 300.000 
hectáreas de terreno en tierras de regad ío 
seguro, qu in tup l i cándose los beneficios del 
cul t ivo, significando esto u n a extraordina-
ria^ riqueza para la reg ión aragonesa, veri-
ficándose la redención de loe jornaleros, 
convertidos hoy en esclavos por l a miseria 
que existe. 
Descr ibió el proyecto, detallando las obras, 
que costarán 160 millones, demostrando q u e 
los terrenos que comprende e l proyecto va-
len ahora 102 millones y que entonces val -
d rán 555 millones. 
Confía en la realización, del proyecto, al 
que todos los que puedan d a r á n su apoyo, 
convencidos de la importancia del asunto 
para e l porvenir de la región y de España . 
E l orador ha sido m u y felicitado. 
—En los pireblos de Aragón y Navar'-! ê 
han constituido las Juntas parroquirles para 
propagar la peregr inac ión al Pifar, q-üe .se 
v e r i f i c a r á en Ma}-^. La Jun ta aragonesa se 
p ropone d i r i g i r otra ó r c u l a r con l is tas de 
i i jKcr ipc ióu y nuevos datos relacionados con 
precio de viaje y hospedaje, etc. 
Algunos individuos de l a Junta sa ld rán 
á predicar por los pueblos la Cruzada Ma-
riana. 
La J u n t a de peregr inación, de cenerdo' cou 
la Cámara de Comercio, Sindir;i to de i n i -
c i a t i v a s y otras ent idades , proj^ecta ba-ilte l i -
tes fefejos; ü u o de ellos s e r á celebrar cu 
la capilia de la Virgen la- pTimera Comu-
111611 de niños y n i ñ a s de Aragón y iNavarr-i. 
Üfeo, que acudan al Pilar las scccicnes ai a-
gonesa y navarra de la Ado ación Nociur-
na para celebrar la v i g i l i a y sacat al ama-
necer e l San t í s imo en precesió;) y berdecit 
con a desdo Zaragoza á AragO-.L \ a v a r r a 
3' t s p a n a . , ' 
i J ~ Y a se ^ w i e n es el p c ñ c c d o r de l bi-
dexe a g r a c i a d o con el p r e m i o segundo « 
el u l t i m o sorteo de l a l o t e r í a . 
S 
(DS HDBSTRO SERVICIO BXCLÜ51VO) 
B o d a s efe P r í n c i p e s . 
SAN PETERSBURGO 17. 12. 
Se asegura haberse concertado el enlace 
de la Princesa Irene, hi ja del gran duque 
Alejandro Miguel , con el P r ínc ipe de Ga-
les. Todavía no se ha fijado la fecha de la 
boda. 
Kwawo s a c r e t a H o da H a c i e n d a . 
BERLÍN 17. 9,40. 
E l sucesor del secretario de Hacienda, 
Wesnel, será von Suchenez. 
E l primero se retira porque el impuesto 
sobre la sucesión no hallaba apoyo en la 
mayor í a del Rechistag. 
L u c h a . 
ORAN 17. 7,45. 
Una sección de gura íe r s ha partido de 
Detroit , y al llegar al valle del Mulayez fué 
atacada por u n numeroso grupo de marro-
quíes . Estos tuvieron cuatro muertos duran-
te la refriega, y los gnmiers u n herido de 
gravedad. 
K a u f p a g S e » 
HAÍIMAX (Inglaterra) 17. 10,14. 
La goleta pesquera Patrie ha naufragado, 
pereciendo en el siniestro, el cap i t án y diez 
de los tripulantes. 
C r u e l d a d de u n o s r e b e l d e s . 
TEHERÁN 17. 
E n Kairemarch la s i tuación es g rav í s ima . 
Los rebeldes han hecho prisionero al go-
bernador, y después de cortarle ambas pier-
nas, le han quemado vivo. Los revoluciona-
rios siguen cometiendo toda clase de atrocir 
dades. 
B u e n a p u n t e r í a . 
BERLÍN 17. 19,20. 
E n Niulem.sur-Rhin, tres ladrones trata-
ban de descerrajar la puerta de una cantina 
para entrar á robar. Apercibido u n policía, 
d isparó tres t iros sobre los ladrones, ma-
tando á dos de ellos é hiriendo gravemente 
al otro. 
E l g r i s ú . 
SAN PETERSBURGO 17. 14,10. 
Una mina de la provincia del Dom, h á -
llase ardiendo en grandes secciones de la 
galer ía principal , á consecuencia de una ex-
plosión de gas gr is t í . Han perecido 45 obre-
ros que trabajaban en el pozo donde tuvo l u -
gar la explos ión . 
Í6» 
LOS MONARCAS REGRESAN i HADRID 
{DN KUKSTRO S8RVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA 17. 
Procedente de Barcelona ha llegado el ge-
neral Weyler. Como no se ten ía noticia de 
su viaje no acudió nadie á recibirle. 
—Para las p r ó x i m a s fiestas de Pascua se 
anuncia la inaugurac ión del nuevo ferrocarril 
de Palma á Sóller. E l acto, que será presidi-
do por las autoridades, promete ser solem, 
ne. E l Prelado bendic i rá las obras. 
—Procedente de Argel ha llegado el tras-
a t lán t ico a l emán Meteor, conduciendo 200 t u -
ristas de aquel pa í s , que han recorrido la 
población y sus alrededores, visitando las po-
sesiones de Miramar, que son propiedad' del 
archiduque aus t r íaco , Lu i s Salvador. E l Me-
teor con t inua rá esta tarde su viaje á Barce. 
lona. 
—En el Círculo de obreros católicos se ha 
celebrado una agradable velada literario.so-
cial-musical, á beneficio de las v íc t imas de 
Meli l la . Asistieron las autoridades mili tares, 





E n la carretera de E l Pardo, muy p ró  
á Puerta de Hierro , .ocurrió en las ú l t i í 
horas de la tarde de ayer otro accidente au-
toirnovilista, del que resultaron heridas tres 
personas, ima de ellas con lesiones de algu-
na importancia. 
E l accidente fué ocasionado por la rotura 
del guía de la máquána , cuando mayor era 
su velocidad, y ésita, s in freno y sin rumbo, 
fué á chocar contra u n gua rdacan tón , volcan-
do aparatosamente. 
E n el coche iban el dimitado á Cortes <fón 
Juan Cervantes, D . Lattislao Guerra y don 
Callos Mendoza, sufriendo el primero de d i -
chos señores la fractura completa del brazo 
derecho, complicada con otras heridas en el 
dicho brazo, calificadas de graves en la Casa 
de Socorro del dis t r i to de Palacio, adonde fue-
ron condr.icidos los heridos, en otro au tomó-
v i l , momentos después de ocurrido el acci-
dente. 
Los Sres. Guerra y Mendoza sufrieron le-
siones sin importancia alguna. 
También fué curado en la Casa de Soco-
r ro del Centro un anciano de setenta y cin-
co años , llamado Timoteo García, que fué 
anoche atropellado en la calle de Alcalá , por 
el au tomóvi l n ú i n . 1.137, que se dió á la 
fuga. 
E L B A U L B B S S T i & I O S O 
61 19 
Ayer se presentó en la taberna estable-
cida en la Oasa n ú m . 8 de la calle de Apo-
daca u n barrendero cargado con un baúl , 
que, s e g ú n dijo, llevaba para el dueño del 
establecimiento. 
Como éste no se encontraba en la tienda, 
el hombre de la escoba dejó el mundo y 
se marchó . 
Cuando el tabernero en t ró en su casa, le 
chocó el recadito, porque él 110 esperaba 
nada del mundo, y por si acaso, puso el 
hecho en conocimiento de la policía, que 
fué á hacerse cargo del armatoste. 
Hoy lo abr i rá e l juez de guardia. ; Q u é 
contendrá ?. 
A J ^ V , 0 ' ! 0 c1 ^ e t c D: Antonio Viie&c-* clueiK» del horno San Valero. ' ' | 
E n la Casa de Socorre de los Cuatro Ca-
minos fué asistido acoch^ de la fractura del 
pie derecho u n individuo llamado Sebas t ián 
pie derecho, un individuo llamado Sebas. 
t iún Quiñones , cuya lesión se produjo al 
apearse de un t r a n v í a . 
CSra efiádaa 
Por la escalera de su domicil io, Bravo 
M u r i l l o , 44, cayóse anoche el obrero Grego-
rio López López, sufriendo lesiones en d i . 
¡ . ees partes del cuerpo, que fueron cali-
ficadas de pronóst ico reservado en la Casa 
de. Socorro del dis tr i to de Chamber í . 
Btlnaa 
- Por exceso de combust ión alcohólica, ri-
ñ e r o n anoche, en la calle de Bravo M u r i -
Uo, un cabo de Admin is t rac ión M i l i t a r y n n 
-njeto llamado Felipe Burgos Martorel l , re. 
altaudd este ú l t imo con varias erosiones de 
ir^cter levo. 
- 1 cabo se dió á la fuga. 
POR TELÉGRAFO 
!{»S NÜBSTRO 8BRVICIO BXCLOSXVO)' 
E n e l c a s t i l l o de S a n i a B á r b a r a . 
ALICANTE 17- 3̂>̂ 0' 
Esta m a ñ a n a , á las once, desembarcó Su 
Majestad la Reina, dir igiéndose acto segui-
do al Castillo de Santa Bárbara para plan-
tar el primer pino de la repoblación fóces-
tal en todas las vertientes del peñasco en 
donde se levanta el castillo. 
La ceremonia se efectuó ante numerosa 
concurrencia, y nuestra Soberana, después 
de haberse bendecido el pino, lo colocó per-
sonalmente en el hoyo abierto oportuna-
mente, recubr iéndole de tierra, entre gran-
des aplausos. 
Toda la comitiva s iguió después por la 
carretera de Busot, de teniéndose _S. M . en 
el monasterio de Santa Clara, donde se 
venera uno de los lienzos de la Santa Faz 
de Cristo, ante el que oró brevemente. 
Después de este pequeño alto, s igu ió la 
comitiva hasta Busot, donde la Reina inau-
gurará , un sanatorio. Regresa rá á las tres 
de la tarde. 
E n e l m o n s s t e r l o de S a n t a C l a r a . A g a -
s a j o a á 3a R e i n a . LiesasSa á B u s o t . 
BUSOT 17. 14,30. 
Desde el monasterio de Santa Clara, que 
recorrió la Reina, acompañada de las her-
manas, siguiió la carretera hasta Busot. 
En el camino se detuvo en el pueblecillo 
de San Juan, donde una Comisión de jóve-
nes, ataviadas á l a usanza valenciana, en-
t regó un ramo de flores á la Soberana, acep-
tando ésta, en nombre de su augusto espo-
so, el t í tu lo de presidente honorario del Sin-
dicato de labradores, que los agiicultoires 
de la región ofrecen al Rey. 
Entre grandes ví tores fué despedida la 
Reina, quien l legó s in novedad á Busot, 
recibiéndola el pueblo en masa, que la t r i -
bu tó calurosa ovación. 
Acompañada de las autoridades y rodea-
da de gente visi tó S. M . el bosque y el es-
tablecimiento del balneario, donde se cele-
bró e l almuerzo. 
L a s r e g a t a s . V i s i t a s . L o que d i c e e§ 
ppss identéa 
ALICANTE 17. 15. 
E l Rey pasa l a m a ñ a n a en las regatas, 
que es tán concur r id í s imas , verificándose 
hasta ahora sin el menor incidente. 
Después , S. M . a lmorzará con el presi-
dente ^ del Consejo, quien toda la m a ñ a n a 
la empleó en comunicar telefónicamente con 
diferentes ministros. 
M á s tarde recibió nna Comisión de A l -
coy, que ha venido á cumplimentarle. 
Hablando después el Sf. Canalejas de los 
comentarios de la Prensa francesa sobre los 
debates de la Cámara de diputados de Pa-
r í s , se l amen tó de la insistencia de dichos 
periódicos en proseguir la c a m p a ñ a de acri-
t ud contra E s p a ñ a que h á tiempo tienen 
iniciada con motivo de las negociaciones 
que sobre Marruecos vienen desarrol lándose 
entre ambas potencias. 
E l r e g r e s o d e B u s o t . 
ALICANTE 17. 16,20. 
A las dos de la tarde salió la Reina de 
Busot, siendo objeto de una despedida 
en tus iás t ica . 
L legó á és ta á las tres, sin novedad, em-
barcando á bordo del Giralda para cambiar 
el traje, con objeto de asistir á la batalla 
de flores. 
E n el viaje de regreso de Busot á A l i -
cante, y á la salida de aquella población, 
uno de los au tomóvi les de la comitiva to-
m ó una curva de una manera tan brusca, 
que salió despedido el cap i t án de la Guar-
dia c i v i l Sr. Aparicio, que ocupaba e l co-
che, resultando herido. 
F u é trasladado dicho oficial á Busot, i g -
norándose todavía el estado en que se en-
cuentra. 
T s r m i n a n l a s r a c i s t a s . A i m o r z a n s S a . 
ALICANTE 17. 17,15. 
Las regatas terminaron á la una de la tar-
de con la victoria del balandro patronea-
clo por S. M . , saludada por las aclamacio-
nes de la muchedumbre. 
Almorzó el Rey en el Giralda, desembar-
cando á las tres y media para i r á revis-
tar el cuartel de Benalúa. 
Después de la batalla de flores se verifi-
ca rá , con la asistencia de los Soberanos, 
el reparto de premios á los vencedores de 
las regatas. 
A las ocho sa ldrá para Madrid e l tren 
real. 
ES fóey y i o s s o l d a d o s a 
ALICANTE 17. 20,15. 
Hasta las cinco y media permaneció el 
Rey en el cuartel de Benalua con el Pr ín-
cipe Leopoldo de Battenberg y el general 
E c h a g ü e . 
Presenció e l Monarca los movimientos del 
regimiento de la Princesa, fijándose especiáis 
mente en los ejercicios de secciones. 
A l pasar revista á los soldados, llamó £ 
uno que fué, voluntario en Meli l la y lucíg 
la medalla de la guerra, ordenando el Rey 
que se le diera hoy mismo licencia. 
S. M . v is i tó después las obras que se rea-
lizan en el cuartel y recorrió los dormito, 
rios acompañado del cap i tán de guardia, se, 
ñor Dura. 
Terminada la visita, se s i rvió un Iwncb, 
conversando el Rey cou los oficiales, s eña 
lando su predilección por el regimiento qu* 
lleva el nombre de su malograda hermana 
Después tíe presenciar el desfile de la 
fuerza, regresó el Rey á Alicante con su sé . 
quito. 
La oficialidad celebró la visita del Monaff 
ca con una Champagne de honor. 
I n v i t a d o s d i s t i n g u f d e s . 
ALICANTE 17. 20,40. 
Entre los concurrentes á las fiestas y cero 
monias que se celebran con motivo de la 
estancia de los Reyes en esta capital, figu! 
ran expresamente invitados, el capitalista 
bonaerense Sr. Padrón , y su esposa doña 
Irene Velez, quienes han sido presentado? 
á S. M . Don Alfonso por el presidente del 
Club Náu t i co . 
E l cap i tán general, Sr. E c h a g ü e , les c§» 
dió anoche su palco para la función, de galá^ 
Asis t i rán esta tarde á la Batalla de Floreé 
eu el coche del alcalde. 
L a Iisatal3a de fleres. 
ALICANTE 17. 21,10. 
Se ha verificado con gran lucimiento 1# 
batalla de flores, tomando parte en ella ^ 
carrozas. 
Los Reyes, que llegaron á las cinco y 
cuarto, la presenciaron desde una tribuna 
a r t í s t i camente engalanada, preparada a l 
efecto. 
Lanzaron mul t i t ud de flores y regresaroo 
al Giralda á las seis y cuarenta y cinco, 
siendo ovacionados por la m u l t i t u d en "él 
trayecto y durante la fiesta. 
A s p a r t e de g e r e m í o s . P id i endo u n in« 
duSto. O e s p e d i d a á l o s R e y e s . 
ALICANTE 17. 21,35. 
A las siete volvieron desembarcar los Rff 
yes, haciéndolo por la escalinata dei CIuá| 
Náut ico , donde los esperaban todos los sor 
cios y numerosos invitados, que t r ibutaron 
á SS. M M . en tus iás t i cas ovaciones. 
Presidieron los Monarcas el reparto 
premios á los vencedores de las regataSj 
resultando el acto en extremo brillante. 
E l Colegio de Abogados, cuyos miembros 
se hallaban reunidos en el Club, hab ló coa 
el Sr. Canalejas, p id iéndole el indul to d«l 
corneta de Vi tor ia . 
Hízoles desistir el presidente del Gons^" 
jo á los abogados de que hablaran con el 
Re}' sobre el particular. 
Desde el Club Náut ico marcharon Sus 
Majestades directamente á la estación, sien1-! 
do objeto de grandes vivas, que se repitife. 
ron sm cesar en todo el trayecto. 
Acudieron á despedirlos todas las aut0.. 
ridades, elemento oficial y un enonne gen-
tío, que les t r i b u t ó una interminable ova» 
ción al ponerse en marcha el t ren, contes* 
tando con saludos los Monarcas desde IQi 
ventanilla. 
UNA A S A 
(DS KÜBBTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁLAGA 18. 1,25. 
A las doce de la noche ha terminado U 
Asamblea de obreros ferroviarios, á la que 
acudieron 1.500 individuos y represen tan te í 
de Almer ía , Algeciras y Granada. Te legrá 
ficamente se adhirieron los ferroviarios coi< 
dobeses y sevillanos. 
Entre otros, hab ló el Sr. Sastre, repro 
sentante de los ferroviarios madr i leños , d i 
los que dijo que hacen todo lo posible pof 
dar el golpe de gracia á los andaluces. 
Se tomó el acuerdo de pedir al minis t r i 
de Fomento la anulación del Montepío y de? 
clararse en huelga si no se les contestaj 
estos acuerdos se comunicarán á loe ierra 
viarios andaluces. 
(DE NUESTRO SJÍRVICIO EXCLUSIVO) 
t i r a n d o á BngS^terra. 
NUEVA YORK 17. 
Taft y el embajador inglés , Mr . BiyGe| 
han celebrado una entrevista; corre el n i ' 
mor de que el Presidente ha rechazado lo* 
ú l t imos Tratados de arbitraje; pero no eí 
a s í ; l o ocurrido es que el Presidente Taí( 
ha llamado la atención al embajador britá» 
nico acerca de lo cercenados que han qua 
dado aquéllos con las enmiendas propuesta* 
y aprobadas en l a Cámara . 
O o a x l o s s x * o ^ - e a c A o l ev lsro y d e l "toar© o . 
Año II.-Núm. 138. E L D B I S A T E Lunes 18 de Marzo de 1912, 
C b / r ^ Surga. Espadas: Ma-
m ^ i / ^ Fernando Rosales, Rosa-
lito, y Francisco Madrid, nuevo en esta Plaza. 
Ya habrán ustedes leído gue anteayer en el novil lo no se presta con su sosez á gran-
Aücan te hicieron las delicias del públ ico des fiorituras. 
esos dos torerazos que se llaman Ricardo To-
rres, Bombita, y Rafael Gómez, Gall i to. 
Los dos sevillanos se hartaron de OÍT ova-
ciones, y bravos, y olés. . . 
Torearon, banderillearon y mataron con el 
arte, la alegría y el clasicismo que n i n g ú n 
otro diestro en ejercicio posee en la actua-
lidad. 
Después de esto, habrá por ah í a l g ú n pia-
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Furioso no tiene mucha bravura que d i -
tamos, pero en cambio tiene poder para ar cuatro volquetazos á los picadores en 
otras tantas varas. 
Queda un potro patidifuso. 
E n quites seguimos s in poder entusias-
mamos, pues touo lo que pinta hasta ahora 
son bastos. 
Ortcguita y Cerraj illas prenden tres pa-
¿ 0 5 0 aficionado que siga propalando á los res, regulares los dos primeros y ma l í s imo 
cuatro vientos que si Bombita es tá cojo, y el ú l t imo , puesto por el Orteguita. 
, 0 pU«le ccm & toros... F ^ o ^ l ^ a l tíTnce fin.1 Slnso y des- ^ X l ^ R o S S J 
-Conque cô o, ¿ e h ? ^PV^f0; ^ ^ Madffid no se acobar, C(m ^ herida pu!lzailte ^ la pQlle dGrech¿ 
- . ¡ V a y a usted y que lo zurzan, por m o - d a . l i b r á n d ^ e con. vista y habilidad de las de la r e ^ ó n infennoiSea feg^ que le i m . 
T r a l ! . ' tarascadas del socio, y resultando en total continuar ia i id ia _ ' E i doctor Casiano 
Después de las locuras que hicieron e l una faena bastante aceptable, teniendo en ^ continuar la l i m a — a o c t o r , tastana 
sábado en Alicante, los infelices torerillos cuenta que es un novillero poco toreado t o 
apodados el Bomba y el Gallo, sólo se puede davía . 
Dos pinchazos, sufriendo al dar el segun-
do ti ¡a desarme; una estocada, sacando el 
estoque, en mal s i t io ; media ladeada y otra 
media delantera. 
E n todas las veces que el debutante en t ró 
á matar Le v i relativa facilidad, y me g u s t ó . 
U n intento de descabello y otro efectivo, 
tres caídas y dos potros difuntos, y ante 
todo y sobre todo, u n lío formidable. 
E l picador Arriero Chico pasa á la en-
fermería, al parecer, conmocionado. 
E n el segundo tercio pasan las mords el 
Cerrajillas Chico y el Chico del Matadero 
para colocar tres pares de banderillas, en-
tre abiertas, caídas y desiguales. 
Francisco Madrid sale decidido á dar fin 
del toro y de la corrida, y comienza toreando 
cerca, valiente y paradito, y hasta permi-
t iéndose sus adornos, para señalar u n buen 
pinchazo, entrando bien. (Palmas.) 
Sigue el ma lagueño la faena breve y va-
liente, y larga un gran volapié . 
Defunción de la res y ovación al nuevo no-
villero. 
<• 
Paco Madrid , en el volapié del sexto toro 
y Chicorrito en,todos los pares de banderi-
llas que puso en los dos toros que le tocaron 
en suerte; sobre todo el gran Chicorrito. 
Esto ha sido lo bueno de la tercera novi-
llada de la temporada. 
Viendo torear ayer tarde á Vázquez I I y 
Rosalito, no pude menos que preguntarme: 
¿ Será verdad que Sevilla es la cuna de los 
toreros? 
De los toreros—me contes té ,—puede ser; 
pero de los matadores..., \ hilacho!... 
D O N S I L V E R I O 
uno. (Bostezamos.) Alge teño pasa valiente, 
pero s in aguantar; después de varias carre-
ras en todas direcciones, se perfila y entra 
á matar, dejando el arma en el suelo. ¿ Es-
ta r í a imantada la arena? U n pinchazo, una 
estocada y u n descabello dan fin del bruto, 
v de la corrida. 
D O N F U T R A Q U E 
iolerar... un viva. 
E l ¡v iva Sevilla! 
Y asegurar muy formalmente, que, n i R i -
cardo Torres es tá cojo, n i Gall i to calvo. 
—I Qué han de tener esos defectillos \ 
—¡Cié , por los toreros con enjundia, con 
salsa y con q u i n q u é ! 
—Pero, amigo Mosquera; ¿ de veras nos y á otra cosa, 
va usted á dejar sin el Bomba, después dej Palmas a l ma lagueño . 
la dedalita de mie l que nos l a rgó usted á 
principios de invierno? 
¡ Bombita y Gal l i to! 
—¡A ver qu i én presenta u n cartel con 
mayores atractivos f 
—¡ N i el Mizzian 1 
-¿ Ustedes no saben quién es Barrita ? 
C u a r t o . 
Flamenco, cárdeno, largo, alto de agujas 
y descaradillo de pitones. 
E l animal se emplaza en los tercios del 7 
y de allí no sale..., porque pierde los obje-
tos, pues es burriciego. 
E l público pide que sea retirado al corral. 
Pero la protesta se calma en seguida, lo que 
—Pues Parritai es... es el primer corrector ta rdó Flamenco en tomar u n puyazo de Z u . 
de E l Mundo y el primer gallista de la be- r i to Chico, durmiéndose el animal en la 
rra; y el hombre es tá como chiquil lo con suerte, y estando u n rato recargando, como 
zapatos nuevos, con el t r iunfo de su torero; los toros bravos. 
en Alicante. 
Permitidme felicite al gran Parrita, y de-
cirle: «¡Pide lo que quieras, so gal l is ta!» 
—Con esto es ya feliz m i hombre lo me-
nos... lo menos una semana. 
—Por qué poco, ¿ verdad ? 
E n la Plaza, al empezar la tercera novi-
llada, apenas si hay media entrada. 
La tarde, nublándose y amenazando l lo-
ver, ha re t ra ído bastante públ ico. 
Los chicos que capitanean Vázquez 11, 
Rosalito y Paco Madrid, hacen el paseí l lo y 
en seguida se da suelta al 
P r i m e r o . 
E l cornúpeto que abre Plaza atiende por 
Corucho, es negro, gordito y apañad i t o de 
pitones. 
Vázquez torea al natural con salsa y en-
t i lo , y luego, en los quites, el hombre m u é s -
trase torero y ta l y cual. 
El de Surga arranca bien á los montados, 
tomando cinco varas por otros tantos vuel-
cos y un potro difunto. 
E l V i to , al echar u n capotazo, cae ante 
la cara del cornudo, y éste se queda inmó-
v i l , perdonando al chico. 
En banderillas' B l a ^ ^ ^ ^ ^ te nueva, que no agrada á la reunión, ' y eso 
nos pares, que le valen abund^ tes a p ^ , l o s ' A ñ o r e s que presenciamos l / l a t a 
sos, y su companero Torento cumple con | de c o n ü ^ c a ¿ de iá fami]ia 
La segunda y tercera vara las toma el b i -
cho bien; pero en la cuaata se duele a l cas-
t igo, y lo mismo le pasa al tomar la quinta. 
E n quites, ¡n i agual 
E l toro no se presta, y los novilleros, com-
prendiéndolo asi, no intentan hacer nada por 
adornarse y divertirnos, comprendiendo lo 
inút i l que sería tal pre tens ión . 
Se cambia de tercio, y Manuel Pérez , V i t o , 
coloca un par de zarcillos pasadito. 
Joaquín Pérez , Torerito de Madr id , se 
pasa una vez s in clavar, y luego mete u n 
par delantero y caído. 
Vi to termina como puede y sabe, pues e l 
tor i l lo está mansu r rón y desarma que es u n 
primor. 
Vázquez y V i t o torean a l mismo tiempo, 
el primero con la niuleta, y el segundo con 
el capote, y el animal no sabe dónde acu-
dir , resultando de todo esto una pesadez 
inaguantable. 
Media estocada tendida, perdiendo la mu-
leta y saliendo el torero descompuesto; otro 
pinchazo, saltando la espá, y con la inevi-
table pérdida de la muleta. 
Media estocada caída y delantera, estan-
do el toro humillado y dando el torero una 
vuelta completa al salir de la suerte, suer-
PARA MAÑANA 
Mañana , festividad de San José, se cele-
bra rá en la Plaza de Toros madr i l eña la 
cuarta novillada de la temporada. 
Se l id ia rán seis novillos de Campos Vá-
rela por los diestros Vázquez I I , Torqui to 
y Francisco Madrid . 
La conrida comenzará á las cuatro. 
Cornúpetos: dos de AGUSTIN ALONSO y dos da 
HIGINIO ALONSO. Espadas'. ALGETEÑO 
y FRUTITOS. 
A pesar de que Febo escóndese de t rá s de 
las nubes piara obsequiarnos con una tarde 
muy desapacible y unas gotas d iéro tmos 
pruebas de que la corrida sería totalmente 
glacial, l a entrada ha sido m á s que regu-
lar, lo que demuestra que hay gentes que 
cambian una pu lmonía por una capea. 
Los diestros cruzan el espacio (no precisa-
mente en aeroplano) ; el espacio comprendi-
do entre la puerta de salida y l a presiden-
cia, y terminada esta ceremonia se da suel-
ta al 
P r i m e r o . 
Retinto y alto de defensas. Frutos intenta 
E H TETUÁM 
Cuatro novillos de JUSTO CALVO, para GARRI-
DO y E L GITANO. 
E n la tarde de ayer se han lidiado cuatro 
novillos de D . Justo Calvo, de los cuales tres 
han resultado mansos, y el ú l t i m o ha cum-
plido. 
Gregorio Garrido y E l Gitano actuaban 
de matadores. 
E l .primero ha despachado tres novillos, 
quedando regular en dos, á los cuales fini-
qui tó de dos estocadas bajas. 
En el ú l t imo tuvo m á s fortuna. 
El Gitano no ha podido estar peor, pues 
en el ún ico bicho que ha probado sus facul-
tades taurófi las , ha quedado muy malamente. 
E l torete fué devuelto al corral. 
E l Gitano ha sido curado en la enferme-
ría de una contus ión , que le impid ió seguir 
toreando. 
De los banderilleros, Pelucho, Ahijao y 
Bonifa. . . . 
Los picadores, malos. 
La entrada, floja. 
POR TELÉGRAFO 
<»B KÜIWTRO 8«RVICIO KXCLUaiVO) 
Tsros de PEREZ DE LA CONCHA, para RICAR-
DO TORRES, BOMBITA; JOSE PASCUAL, 
VALENCIANO, y CASTOR IBARRA, 
C0CHERIT0. 
CASTELLÓN 17. 19,10. 
Hace u n tiempo hermosís imo. La entrada 
es muy buena. A l hacer el pasgo las cua-
drillas, son saludadas con aplausos. 
E l pr imer toro toma cuatro varas y des-
pena u n jaco. 
Bien banderilleado por Barquero y Pata-
ter i l lo , pasa el bicho á poder de Bombita, 
quien después de una bre^a lucida, da un 
pinchazo y termina de media estocaoa ten-
denciosa. , , . . 
El segundo bicho cumple medianamente 
con los picadores. vSin nada digno de men 
ción en banderillas, se manda vanar de 
tercio. j . , 
Valenciano hace una faena muy valiente, 
aunque embarullado, paja dar una buena es-
tocada. (Aplausos.) , , , , 
E l tercer bicho mués t rase blando con los 
montados, admitiendo solamente tres pico-
tazos. 
E n banderillas no vemos vada que merez-
ca anotarse. 
Cocherito hace una faena valiente v ar t ís -
tica, á la que pone remate con u n gran 
volapié . (Ovación y oreja.) 
Cuarto cornúpeto . Admite cinco varas, por 
dos ca ídas y un caballo muerto. 
Bombita prende u n buen par, complctan-veroniquear, yéndosele el toro encima de u n ^0 ¿1 tercio Patatero y Morenito, con dos piquero, el cual es tá encantao de haber naci . | pares regulares. 
do, y mirando al é ter . Después de esto hay j Ricardo Torres torea con rr te y habilidad, 
un intermedio cómico con una acémi la de-1 y mete una estocada desprendida! ÍPalmas . ) 
portista en carreras pedestres; mientras esto Quinto. Se acerca cuatro veces á los pici ' 
ses. 
, 0 — — ^ 7 j 
que los señores que presenciamos la lata 
" j somos de confianza, casi de la familia, 
uno abierto, después de una p a ^ d ta. E1 n iño v á ' „ ha perdid0; ^ 
Y vamos con Vázquez, que v í s t e l e grana. lo v i lo5 ^ , ^ 4 quitamos, las 
y oro y estrena- unas bonitas zapatillas. |halagüefias J p S n z a s q n i nos hizo conce-
¡ v a y a detalles! b i r el verano pasado, intenta dos veces el 
M a n o l o . c o m i ^ a c o n uno por alto y ^ 1 ' 
dado y s i p e cerca y ^ t o n comiéndole los á intentar el 3descabe. 
el bicho el terreno en los dos segundos pa ^ ^ ^ desarme) quiere entrar & matar 
?; . , •- , , u^, , ;*-^. de nuevo, repite el intento de descabello, 
Vemos luego al n iño muy b ^ ^ ¿ r i J r ^ aprovechando una 
mo no manda con ^ ^1 t ^ t e a r^ncadFde] b. c{avaVmedia pUÜaiada 
hace lo que quiere, y pone al alcalaieno , sjtio 
en cada aprieto que nada mas que este c ln . ; „ i í ^ -i u i • J ^ - J 1 T".w " - i ' H ,,+-1,- fo«: Otro mandoble, siendo prendido por el auil lo tan bravo es capaz de aguamar tan , , , J J r i - i . J •„ 4 , . i „n"0 brazo derecho, zarandeado v derribado, sm 
d a n las palmas, cjué son acalladas en Se-,descabello e fec tuó . 
guida con pitos. 
0 lo que es lo mismo, ap rés los dos p a ñ o s . ! " y 1 ' "-"n ^ . w 
Después de u n ratito, cuando el espada \ p 1 de ^ toro 
¿ Cuándo piensa usted tomar la alterna-
no sirve j ¡ n i para una 
duda, entre si matar ó no matar, se decide 
por lo primero..., es decir, se decide por en-
trar á matar y meter media estocada atrave-
sada, y no matar. 
Q u i n t i l . 
Sigue el pitorreo para Vázquez I I , cuan-
do el edi l de tanda da la orden de que se 
A cont inuación pincha en l o duro, y luego ponga en libertad a l quinto bicho de la tar-
descabella. : de, que atiende .por Coronel; es cá rdeno y 
Se ha debido dejar usted, m i amigo, todo es tá bien colocado de pitones, 
su buen estilo de matador allá en su pueblo, 
porque hoy... San Serenín del mante... 
Pititos y . . . a l estribo. 
S e g u n d ó i 
Estudiador de apodo; colorao, ojo de per-
diz, basto, feúcho y con, respetables amia-
duras. 
Rosalito torea, ó hace que to'rea, que para rribado, y en el suelo le vuelve á meter el 
nosotros no es lo mismo, aunque el sevilla- bicho la cabeza, hasta que Paco Madrid se 
no crea lo contrario, embaru l lándose y , lleva al animal. 
viéndose comprometido en cada lance Rosalito pasa por su pie á la énfermeríít, 
Si en el primer tercio no nos divertimos y en los toreros que quedan en el redondel 
mucho, en cambio tenemos que aplaudir la se arma un lío mayúscu lo , apoderándose de 
brevedad, pues en menos de cinco minutos ellos un pánicp atroz. 
Rosalito inv i ta á Coronel 'á bailarse u n 
vals corrido, aceptando el novil lo y hacién-
donos de reir la mar. 
Luego, al hacer un quite á medio capote, 
e l Rosalito es empitonado portel pecho y de-
admit ió el bicho cuatro picotazos por u n ca-
ballo muerto. 
E n quites, la voluntad de Rosalito y nada 
más. P i l ín prende un buen par al cuarteo, 
que le vale aplausos. 
Chicorrito deja el suyo en todo lo alto. 
Solamente Chicoir i to permanece tranqui-
lo y torero, y Paco Madr id va len tón , aunque 
poco inteligente. 
E l primer tercio consta de seis varas, por 
un caballo muerto, y el espada m a l a g u e ñ o 
y Chicorrito Son los ú n i c o s - q u e merecen la 
llegando á la cara del buey—buey, sí , seño- aprobación del senado. 
res—con arte y hechuras de banderillero 
buenü. 
Pi l ín deja otro par bueno, y Chicorrito 
otro superior. 
Ovación grande y justa al Chicorrito. 
Rosalito inicia el primer pase ayudado, 
para terminar con uno cambiado, en el que 
por poco es el tor i l lo el que le hace cambiar 
de Mea... y de Plaza. 
La faena es embarullada en extremo, no 
Viéndose en el muchacho m á s que voluntad. 
Media coita, tendenciosa, y otra media 
atravesada, matando D . Fernando estilo de 
sacacorchos. 
Sigue la faenilla, que resulta pesada en 
demasía y sufre el espada un desarme. 
Otra vez vuelve á entrar á- matar como si 
jugara al estira y encoge, y pincha en lo du-
ro, soliendo perseguido y l ibrándose por 
aquello de que la Div ina Providencia vela 
por los... engañados . 
Otro sartenazo... y ya se va cansando el 
torero de pinchar, el toro de que le mechen, 
el públ ico de aquella calamidad vestida de 
torero, y yo de reseñar lata tan espantosa. 
Otra estocada atravesada, y: se chil la y se 
pita, por que si no, ¿en qué se va á pa.' , 
el rato ? 
U n intenta de descabello, otro ídem ba-
rrenando, y llega un aviso. 
Otro intento, otro y otro, tocando algo... 
y otro acertando. 
L a silba es grande y merecidís inr i . ¿ C o n 
que de Sevilla, ch ? 
—¡Quic us t é callase! 
T e r c e r o . 
Flatoso, berrendo en negro, b o í i u t i c v 
bien colocado de pitones. 
E l debutante da unos lances que no pro-
ducen n i frío n i calor. En su descargo h ry 
«jue anotar que e l viento jnolesta mucho y 
Este gran banderillero pone u n par ad-
mirable, por la forma de ejecutr la suerte 
que le vale una estruendosa ovación. 
Pi l ín t ira la montera, y todo amor propio, 
mete u n par de valiente. 
A l sesgo mete otro buen par Chicorrito, y 
termina Pil ín con medio, aprovechando. 
(Grande y justa ovación a l excelente re-
hiletero.) 
Vázquez I I , sustituyendo á Rosalito, vue l . 
-c á e m p u ñ a r los chirimbolos do matar, y 
•jectita una brega fría, sosa, de torero cañ-
ado ya de estos menesteres, y como si estu-
viera pensando en la despedida. 
¡ E s t o s n i ñ o s viejos!... 
Luego sufre un achuchón peligroso, acu-
liendo muy oportunos al quite V i t o y Chi-
corrito. 
Estando el toro aculado en tablas del 9, 
entra á matar Vázquez I I , derecho, despacio 
y dejándose ver del t o r o ; pero como olvida 
manejo de la mano izquierda y 120 vacia, 
núes sólo se preocupa de herir bien, resulta 
cogido por el pecho a l dar una gran estoca-
da, y derribado. 
E n el suelo vuelve á ser corneado. A l quite 
todos. 
Rueda el bicho, y Vázquez es ovacionado. 
De la enfermería me dicen que Rosalito 
tiene u n puntazo en el cuello, afortunada-
•ueníe, de poca gravedad. 
Sexto 
Naranjero de nombre, negro entrepelao y 
coruicorto.! 
Francisco Madrid da unos' lances emba-
rullándose y viéndose constantemente cónf* 
prometido. 
E n e l p r i p e j tercio hay ciucq .varas POÍ 
sucede, el toro se encuentra en el callejón 
haciendo el examen del mismo con velocidad 
extraordinaria. 
Frutos, por fin consigue dar algunos lan . 
ees, que son aplaudidos por sus paisanos, 
los de Vallecas. 
E l torete toma cuatro varas con bastante 
codicia. Los matadores alternan en los qui-
tes. 
Pito, a l cuarteo, coloca u n buen p-u , Ma-
lagueño medio, muy malo; otro, qwe hace 
bueno al anterior, por Pito, y otro, entrando 
á salga l o que Dios quiera, por Malagueño . 
Frutos, de morado y oro, d e s p u é s de salu-
dar a l us ía , vase a l bicho, pasando las mo-
ras como el color del -vestío. Pasa con la 
izquierda, y sin querer arrimarse (por ver 
pupa en lontananza); y por fin, el hombre, 
echándose fuera, deja una a t ravesadís im-. 
que basta y que el públ ico aplaude, dando 
el diestro la vuelta al ruedo. ¿ P e r o qué es 
esto, Dios m í o ? 
Segundo, 
Negro, l i s tón, grandote y bien armado. 
E l públ ico protesta porque el toro es tá hecho 
u n marmoli l lo y no se arranca aunque lo em-
pujen, por ser excesivamente burriciego. 
E l jaleo es mayúscu lo , y el presidente or-
dena que se guarde otra vez. 
Segundo bis . 
Negro, l i s tón, t ambién de grandes porpor-
ciones. Alge teño quiere hacer algo, pero en 
cada capotazo se le va la res, y ú l t i m a m e n t e 
da tres lances movidos y un recorte. 
Después de hábi l preparac ión por parte de 
Alge teño para ponerle en suerte, el buey no 
l o estima oportuno y es condenado á fuego. 
Avelino prende medio par, y Hornero, tras 
varias salidas en falso, coloca otro medio ; 
reincide Avelino y las deja en e l suelo. 
( ¿ N o s o t r o s ? , ¡ t a n sonrientes!). Medio par 
de Hornero dan origen á u n sin fin de capo-
tazos de la gente subalterna, y todos se re-
unen junto a l 6. ¡ Como que hace sol ! 
Tenuina el tercio Avelino con uno bueno. 
Alee teño , de morado oscuro y oro, corre 
en cada pase tras del toro, en vez de lo con-
t ra r io ; s in estar en suerte, entra con los 
terrenos cambiados, siendo empuntado s in 
consecuencias, y dejando una casi entera y 
contraria, un intento de descabello y otro, 
que le hace fenecer. 
T e r c e r o . 
Negro, m u M o . U n capitalista se arroja a l 
ruedo, intenta dar un pase y por poco no 
pasa á mejor vida el incipiente Guernta. 
Frutos torea por verónicas ó cosa que se le 
parezca, vamos al decir. Tros varas son el 
resultado de este tercio, sin quites, pues el 
toro sale suelto. 
Malagueñ ín t i i a medio al cuarteo. Ricar-
do Mar t ínez , que es u n hombrecito que no I 
ve dos reales de estas cosas, nos pone los 
pelos de punta cada vez que se le ocurre 
meter el capotillo. 
Pito pone medio par, ¿ Qué será esto, que 
no se puede apretar m á s que con una mano ? 
Debe de ser el aire. 
Pito, imitando á su compañero , entra por 
el dorso y consigue el consabido medio par. 
¡ ¡ Pero qué fenómenos! ! 
Frutos, en su primer pase, da una espan-
tó formidable. 
M a l a g u e ñ í n cae delante de la res, y si no 
es por Alge teño , hubiera pasado á por árni-
ca. La faena del Frutos es p é s i m a ; el mi . ao 
desarrollado dentro de la epidermis dc-1 joven 
vallecauo es tanto, que saliendo á l a super-
ficie, le vemos temblar y con l a color per-
dida. Cada pase- es u n susto, íü ».»mpañado 
del abandono de los trastos. 
Entra varias veees de una manera espe-
cial, y una'de ellas sale empitonado de una 
manera emocionante. 
Pasa á la enfermería , donde me dicen que 
tiene u n varetazo.: 
Alge teño se hace cargo de la eesn, que 
anda0 bastante mediana por el pánico. 
Dos estocadas y tres intentos bastan para 
que el socio doble. 
Cua r to , 
Negro, mulato, pequeño y feo. 
.Mgeteño torea por verónicas muy mevi-
•ditas. A la segunda vaia. la presidencia cam-
bia la suerte, por lo que se disgustan las 
masas. 
Avelino, an t ic ipándose , banderillea por c!. 
Entra Mar t ínez nuevamente y deja el.medio 
•v,v de reglamento en esta tarde. 
; Se quejaban ustedes de los medios pares ? 
^iicS f á r a cine ustedes vean quiCn son es-
; o;- chicos, ahora les clavan en el suelo./ - • 
Martínez y H o m c i o tennmau con uno ead?, 
dores y les mata un caballo. 
Después de banderilleado, pasa el bruto á 
manos de Valenciano, que torea brevemente 
y mete una entera desprendida. 
E l sexto toma tres varas; caen dos veces 
los picadores, y en el ruedo queda u n jaco 
sin vida. 
Los diestros toman los palos y los pren-
den con arte, recibiendo muchos aplausos. 
Armado (je muleta y espada, el Cochero, 
pasa bien a l toro, haciéndole redar de una 
estocada superior. (Palmas.) 
Ei EL MWá PiRTIOO liTER W 
DE "FflOT-BUL", VEüCE» 
LOS BILB&iyS 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 17. 20,35. 
E n el campo de Josaleta se ha celebrado el 
primer partido internacional de foot-ball, 
entre el Club At lé t ico n ú m . 14, de Pa r í s , y 
el Atlet ic Club Bi lbaíno. 
Los b i lba ínos , que desarrollaron u n mag-
nífico juego, ganaron el partido, por 6 goals 
contra 4 de los franceses. 
E l campo de Josaleta estuvo muy concu-
rrido y los vencedores fueron o\acionados 
con entusiasmo. 
E l martes t end rá lugar •"i segundo partido. 
U n a solicittud de l o s m a r i n o s m o r -
c a n t e s . 
BILBAO 17. 20,50. 
Los capitanes y pilotos de la Marina mer-
cante han elevado una solicitud a l minis t ro 
de Marina, pidiendo la derogación de una 
Real orden en v i r t u d de la cual se les obliga 
á realizar p rác t icas en barcos de vela, para 
poder posesionarse del mando de los buques 
mercantes'. 
Los peticionarios se fundan en que la ac-
tual crisis m a r í t i m a obliga á los consigna^ 
tarios á tener amarradas sus embarcaciones. 
Un incensfioa 
BILBAO 17. 21,15. 
E n una casa del barrio de Alonsotegui se 
inició un violento incendio, que en .pocos 
momentos adqui r ió gran incremento. 
Los vecinos se hallaban entregados al des-
canso, y cuando fueron despertados por las 
voces de alarma, se encontraron bloqueados 
por las llamas, que h a b í a n hecho presa en 
la escalera, ce r rándoles este medio natural 
de salvación. 
Locos de terror y en p a ñ o s mencxres, se 
dir igieron é' las ventanas, por las que logra-
ron escapar, con el aux i l i o del Cuerpo de 
bomberos. 
E l mobil iario de todos los cuartos quedó 
reducido á cenizas. 
A uno de los vecinos se le quemaron b i -
lletes d d Banco por valor de 400 pesetas. 
Las pé rd idas se eva lúan en 10.000 pesetas. 
L o s n a e i o n e S i s t a s . 
BILBAO 17. 21,40. 
E n el teatro de los Campos El íseos se ha 
celebrado una velada nacionalista. 
La fiesta resul tó luc id í s ima, habiendo 
estado llena la sala del teatro. 
Otra velada se celebró en Portugalete, con-
cur r id í s ima t a m b i é n . 
P r ó x i m o C o n s e j o sie g u e r r a . 
BILBAO 17. 22. 
H a n quedado terminadas las actuaciones 
del proceso mi l i t a r incoado contra José Ale-
gr ía é Hi la r io I t u r r i o l , oor agres ión á la fuer-
za armada que ín te r riño en las r i ñ a s surgi-
das durante la merienda socialista de pro-
miscuación , el pasado d í a de Viernes Santo, 
en el campo de Basurto. 
La Capi tan ía -general ha dispuesto que 
se celebre el Consejo de guerra que ha de 
fallar la causa. 
A •R.O-ESXJ O savab 
LOS DEPEHDiOTES DE m m ñ 
OeiiBil ÜL CIERRE DE LOS 
EST&BÜGiMOS 
POR TELÉGRAFO 
<DA NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
BARCELONA 17. 20,30. 
Desde el mediodía , los dependientes 
comercio, formando grupos, se repartieron 
por la población, obliganao al cierre de, 
los establecimientos, en cumplimiento d^ 
la ley del descanso dominical . 
Algunos tenderos se resistieron, siendo 
apedreados y rotos los cristales de sus es-
caparates. 
La policía intervino, deteniendo á 26 dé . 
pendientes. 
E l d o s e a n s o d o m i n f e a l . L o s b i s n s s d e 
F e r r o r . 
BARCELONA 17. 20,45. 
La policía ha practicado detenciones d^ 
varios industriales que hicieron resistencisi 
á la autoridad al ser advertidos por és ta 
para que cumpliesen la ley del descansé 
dominical. 
—Se dice que ayer fueron repartidos lo§ 
bienes de Francisco Ferrer Guardia entre' 
sus herederos. 
L o o d e s e a r g a d o r s s d e l muello* 
BARCELONA 17. 21,20, 
Los descargadores del muelle han cele* 
brado u n m i t i n . 
En él se ocuparon de la actual huelgát 
minera de Inglaterra, tratando de la acti-
tud que hab rán de seguir en vista de si> 
desarrollo. 
P o l i c í a s o a s t i p a d o s . M a n i f o s t a o i ó a 
r o p u b l i c s n a ; d i s u e l t a . 
BARCELONA 17. 23. 
E l gobernador ha suspendido de empleo 
y sueldo á tres parejas de Seguridad por 
no haber impedido, como debían, las pe*1 
dreas á algunos establecimientos abie^os. 
—Esta tarde, las fuerzas de Seguridad h a i í 
disuelto una manifestacioncilla de republl* 
canos que, con dos banderas desplegadas, 
marchaban á inaugurar u n Centro en Graí» 
cia. 
—Dicen de Sabadell que se ha soluciona* 
do la huelga de fundidores, que volveráqi 
al trabajo m a ñ a n a . 
C0RTIJAN0, FUENTES y TORQUITO. Novi-
llos de PEREZ DE LA CONCHA. 
BARCELONA 17. 19,20. 
Los toros de Pérez de la Concha jugados 
esta tarde resultaron regulares. 
Coitijano, bien. A l l id iar su segundo fué 
cogido. 
Fuentes, superior y bien. 
Torquito, superior toreando y bien ma-
tando. 
LA C0S13A DEL C0RTIJAM9 
BARCELONA 17. 20,10. 
La herida del Cortijano <cup_a una exten-
sión de ocho cent ímet ros de longi tud, en la 
región inguina l derecha. 
Su estado es grave. 
Ha sido trasladado á su- domicil io. 
LOS NIÑOS SEVILLANOS. Ganado de CAMPOS 
VARELA. 
E n la Plaza Nueva ha habido lleno en e l 
sol y inedia entrada á la sombra. Los toros, 
de Campos Várela , r egú l a l e s . E l sexto ha 
ido a l corral por tener roto u n cuerno. E l 
sustituto1 t ambién fué echado al corral. Las 
cuadrillas de los n iños sevillanos han es-
tado aceptables. L imeño , bien en el prime-
ro y en el tercero; mal en el quinto. Gal l i -
to , superior, ganándose una ovación y una 
oreja en el segundo. Regular en el cuarto 
y mal en e l sexto. 
— E l gobernador ha multado en 500 pe-
setas á u n aficionado que se lanzó a l redon-
del de la Plaza Vieja. 
RODARTE y LECUMBERRI, y cornúpetos de 
CLAIRAC. 
BILBAO 17. 20,10. 
Ix>s toros de Clairac lidiados ésta tarde no 
pasaron de regulares. 
Rodarte, bien toreando y regular al esto-
quear. 
Lecumberri, regular 1 oreando y valiente 
al cstoqttear, siendo cogido por el segundo 
toro. Resul tó ileso. 
E l sobresaliente Ocejito m a t ó el quinto 
novillo, de Cobaleda, quedando superioi . 
vSe le ovacionó y cortó ta ¡ortja de su ene-
migo. 
Entrada regular. 
ESTADO DE GALLITO 
ALICANTE 17. 18,25. 
E l espada Galli to marcha á Sevilla, donde 
permanecerá hasta que se halle restablecido 
del percance de ayer. 
I/C lia visitado el médico D . Pascual Pérez , 
quien 1c hizo escrupulosa cura, l evantándole 
e l vendaje. 
S e g ú n los facultativos, c u r a r á antes de 
veinte d í a s , siendo la primera corrida que 
toreará la de la feria de Sevilla. 
E l estado del diestro es satisfactorio. Un i -
camente se encuentra molestado de dolores 
en e l dedo. 
« L a H o r m i g a de Ú P Q " . 
Tenemos á la vista el n ú m . 11 de esta an-
tigua y acreditada I lus t rac ión que viene m u y 
interesante as í por su variado texto ameno 
y de u t i l idad , como por la profusión de her-
mosos grabados sobre las guerras de Marrue-
cos, T u r q u í a y China; una hermosa imagen 
de San J o s é ; capilla del Colegio de San Gre-
gorio de ValladOlid; por el Centenario de la 
batalla de Arapi les ; casas para los damni-
ficados en Ciudad-Rodrigo; e l Vicario gene-
ral de las Escuelas P í a s ; traslado de una 
imagen; Asi lo de la Concepción; la Casa 
de los tradicionalistas é inaugurac ión de un 
A s i l o ; l a iglesia de la Paloma y sepelio de 
D . Agus t ín Luque en Madr id ; Disturbios en 
Val ladol id ; nota de arte; funerales del d u . 
que de Luxemburgo; Congreso diocesano 
en P a r í s ; fiesta s impát ica en Tarrasa; crisis 
minera en Inglaterra y t i ro de p ichón en 
Al icante ; de manera que resulta el periódico 
de m á s vasta información gráfica mundia l . 
A cualquier Pe|5e ó Pepa que le regalen 
u n gramophone de ü r e ñ a , queda rá muy con-
tento. 
Coohes LORRAiNt DIETRICH 
¡Los mejores y más eooncmlcosl 
S Ú é É , 5—Teléfono 3.826. 
{ « m C I O N M I L I T A E 
Durante la semana entrante se verificarán 
las siguientes práct icas de t i ro al blanco: i 
Día 18, regimiento del Rey. 
Día 20, ídem áe León. 
Día 5 i , brigada. Cazadores. r 
Día 5- , regimiento Sabpya, 
Día 23, regimieni W a d . R á s . 
í-odrán empezar los ejercicios, desde las 
uueye v media en adelante. 
Servicio mi l i t a r obligatorio, legis lación 
completa hasta el d ía i de Marzo de 1912. 
Comprende la ley de bases, comentada, l a 
ley ar t icubda con las conecciones ú l t i m a s , 
las Reales órdenes aclaratorias é Indices que 
facilitan el estudio. 
Es la obra m á s completa, porque las publ i -
caciones hasta la fecha contienen los erro-
res que han sido rectificados, in t roducién-
dose importantes variaciones. 
Son autores de ella los oficiales del Ejérci-
t o y abogados, D . R. R u í z Benítez de Lugo 
y D . Mariano Marf i l , director y redactor 
jefe, respectivamente, de la Gaceta Jur íd ica 
de Guerra y Marina. Los pedidos á esta re-
vista. Monte Esquinza, 23, principal . 
Precio del volumen: 3,50 pesetas. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
L A FIESTA DE SAN JOSE 
Mañana celebrarán sus d í a s : 
E l eminen t í s imo señor Cardenal Arzobis* 
po de Valladolid y los excelent ís imos seño* 
res Arzobispo de Granada y Obispos de Ma< 
dr id-Alcalá , Vi tor ia , Osma, Pamplona, Cá( 
diz, Córdoba, Canarias y V i c h . 
L a Princesa de Kotehonbay. 
L a duquesa de Sueca. 
Las marquesas de Arguelles, Rafal, Revil% 
de la Cañada, Jura Real, Monte Olivar, Maru 
zanedo, Borja, Candelaria de Yara ya bo, Al» 
manzora, Grijalba y Aledo. 
Las condesas de Pedroso, Belascoain, Pueit 
te. Doña Marina, Grove, Ibarra, Fuentq 
Blanca, Llovera y viudas de Coello de Pon 
tugal y Adanero. 
Las vizcondesas de Garci Grande y Roí 
cafuerte. 
L a baronesa de Sacro L i r i o . 
Las señoras de Ugarte, Fab ié , Domínguez 
Pascual, Zubiria, Saralegui, Saquera, Sei 
nante, Herrera, Luengo é hija, Marbán é 
hija , Godino, O'Mulryan Sjxrttorno, Romero 
Girón (D. Amadeo), García Briz, Cánovas 
del Castillo y Varona, Rosales, Retortillo, 
Macpherson, González Alvarez, Ponce de 
León, Orfila, Caamaño , Urrejola, Creus, Eo. 
tella, Ceballos, Fe rnández Bremóu y PerojOj 
Señor i tas de Ber t rán , Shee Saavedra, V i i 
l ía te y Vail lant , Botella, Bernar, Goyeueche. 
Enri le , Heredia y Carvajal, Becerra Armes< 
to, Garrea, Llórente y Ascanio. 
Los duques de Tamames, Valencia, Arcos, 
Andr ía y Zaragoza. 
Los marqueses de Cayo del Rey, Viesca, 
Almenara, Per i jáa , Viana, Riscal, Hoyos, 
Molins, Dragón de San Miguel de Híjar , 
Villafranca del Ebro, San Vicente, OlivareSj 
Arcicollar, Albentos, Santa Cruz de Maree, 
nados. Casa Mendaro, Vel i l la de Ebro, C a m i 
pos, Larios, Alboloduy, Távara , Santa Ma« 
r ía , Uuzá del Valle, Valdespina, Méri to , 
Socorro, L a Merced y Riostra. 
Los condes de Campo Alange, Corzana, 
Pardo Bazán, Vilana, Canga-Argüel les , Va-
l le de San Juan, Sál íent , Finat, F e m a n d i n á , 
Oliva, Sobradiei, Pestagua, Vistaflorida y 
Almenas. 
Los vizcondes de Matamala y San Javier, 
Los barones de Rodas y Andaya. 
Señores de Moreno Carbonero, Alvarea 
Mar ín , Bascaran, Ortega Muni l la , Ornale-
jas, Francos Rodr íguez , Maldonado, Creus, 
Castelló, Luque, Alvarez Arranz, Castilla, 
Péiez Andreu, Trabado, Jorro Miranda, Gui-
m ó n . Carrascosa, Echavarri, G i l de Lara^ 
Eatévez, De Antonio, Herbella, Cabanes, LÓÍ 
.pez Dóriga, Roz:, Rute. 
Cas tañeda , Mórquecho, Pascual, RequejOj 
Urquijo, Rodrígnez Mesa, Bustos, Lanzas, 
Rodr íguez V i l l a m i l , Fe rnández de Henestro 
sa, Laserna, Semprún , Comas, Aldecoa, H e 
rreros de Tejada, Lazaga, Gadea, Lasso, 
Mart i tegui , Xifré, Sánchez Anido, Pofarull, 
M a r t o r e l l / E s e r i v á de Romani, Hoppe, Diez 
de Rivero, Herrera, Ort iz , Lanzas, L . de 
Clairac, Aris t izábal , Medina, Meiras y Ote-
ro, Parellada, Balbont ín , Polo de Bernabé, 
Camila, Zahonero, Posse y Vi l lc iga , Leza. 
meta, Angolo t t i , Zámiuül los , Calderón, 
P. Gálvez, P. Valero, P. Pagazartur.dua. 
padre Llamas, P. García Ocaña, Cerragería . Como apéndice á ella e s t án confeccionando 
unos ex tens í s imos formularios. E l volumen | Alcón, Llóren te , Pala neo, Jumat, Henestro-
destinado á és tos con tendrá todas las dispo-1 sa, Mar t ínez Fraile,, '. "--re ía Briz, Solano, 
siciones posteriores que se dicten desde el ¡ Ceballos, Valverde, Garay. Gasset y Chinchi-
1 de Marzo, y que aclaren ó modifiquen e l 
interesante l ibro publicado. 
+ 
Reglamento definitivo para la apl icación 
de la ley sobre Registro é Inspecc ión de las 
Compañías de Seguros, editado por la I l u s . 
t rac ión Financiera. 
Precio, una peseta. 
Legis lac ión del Timbre del Estado, obra 
de todo lujo, editada asimismo por la I l u s . 
t rac ión Financiera. ' 
Precio: E n rús t ica , 2 pesetas. Encuader--
nado, 2,50 pesetas. ^ 
E l Inst i tuto Nacional de Previs ión . Reti-
ros obreros, por D. M a r t í n González del 
Valle , m a r q u é s de la Vcg-a de Anzo. 
E n l a cartilla de que damos cuenta, des-
arrol láse toda l a teoría de protección á la an-
cianidad desvalida, llevada ya á la prác t ica 
en muchas naciones. Entre las europeas, sólo 
E s p a ñ a y T u r q u í a carecían de una ins t i tu -
ción propia para ta l fin. 
Y el ins t i tu to Nacional de Previs ión, crea-
do por la fey de 27 de Febrero de igoS, vino 
á llenar ese vacío en nuestra Patria. 
E l Sr. González del Valle explica detalla-
damente 1 a organización de. ta l Inst i tuto, en 
l o referente á los retiros ó pensiones, y hace 
constar que desde su domicil io (Santa Susa-
na, 3, Oviedo), t e n d r á sumo gusto en con-
tentar cuantrs consultas se le d i r i jan . 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido u n ejem-
plar.- . • 3 1 ? ^ 
Haremos la critica de aquellas otras de 
eme se nos envíen dos ejemplares. 
lia , Mar t ínez de las Rivas y Cárdenas. 
Reciban nuestra felicitación. 
CONOESIÓSr DE UN TITULO 
Por vSu Santidad el Papa se ha concedid*. 
el t í tulo de marqués de Maldonado á D. José 
Maldonado González de la Riva, hijo de loa 
marqueses de Castellanos y de Monroy. 
N O T I C I A S VAEIAS 
Ha salido para Valencia nuestro querida 
amigo D . Manuel Polo y Peyrolón. 
- Entre las muchas personas que asistieron 
á oir la conferencia dada el viernes en el 
Ateneo por D . Segismundo Moret figuran la 
condesa del Puerto y Cas-íilleja de G u z n i á n , 
el marqués de la Mina, .el Pr ínc ipe P ío de 
Saboyá, señores de Láza ro y muchos hom-
bres "políticos, literatos y artistas. 
A D R I 
(OB MOBSTBO SERVICIO HXCI.ÜSÍV©| 
D e " F a r i s J o u r n a l " . 
PARÍS 17. 9^45. 
Dice Par í s Journal que entre los pun-
tos que ha acordado ocupar militarmente eí 
Gobierno francés en su zona de protectora-
do mar roqu í , figuran algunos fronterizos á 
la zona española . 
K e u r a r t e n i a a b d i c a t o r - í a . 
TÁNGER 17. 10,45. 
Coiimnican de Fez que el Su l t án , en xxtí 
acceso de neurastenia, ha querido abdicair I 3 
Corona y marcharse del Palacio imperial. 
Como ya se había anunciado, e l 
La marchado á Eez esta mañana* 
Lunes 18 de Marzo de 1912, E L - D ~ 3 A T E E Anoíl . -NúnUSS. 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos de hoy. 
San Gabriel, arcángel; San-
toe Alejandro, Narciso y Félix, 
•jaartires; Santos Eudmdo, Ci-
rilo do Jerusalén, AnBelmo, 
Vrigdiano y Beato Salvador de 
^orta, cení esoree. 
' So gana el Jubileo do Cua-
l©Qta Horas en la parroqnia de 
Ban José y continúa la novena 
% su titular, predicando en la 
•Jnisa, á las diez, D. Silvestre 
Alonso; por la tarde, á las cin-
po y media, D. Luis Béjar; 
/"as onco, vísperas solemnes de 
San -José, con asistencia do los 
peñeres curas párrocos y ecóno-
ínos de esta corte. 
E n Santa Isabel, ídem, por la 
íarde. á las siete y media; si-
gue hi Misión, dirigida por los 
padres capuchinos. 
' En ol Carmen continúa la no-
VonarMisiún á San José; por 
la mañana, á las seis, ejerci-
cios para sirvientes; á las diez, 
misa, cantada,- con sermón,. que| 
predicará D. Manuel TJribe; 
)yor la tarde, á las sci?, rosario, 
novenaj plática doctrinal por 
>1 padro Joaquín de Pamplona, 
Sermón moral por.c-1 padro Al-
fonso Escalante, terminando 
con Gozos al Santo. 
E n San Ginés"-sigúo la no 
vena á San José; á las diez, 
misa solemne, con sermón; y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, estación, rosario, sermón, 
que predicará D. José Vcrea y 
Bejarano; novena, preces y re-
serva. »&í8«MMri1l fÉ&S 
En San Marcos, ídem, y se-
rán oradores en la misa don 
José Casañas, y por la tardo, á 
«as cinco, D. Pedro Esteban 
Díaz. 
E n la Concepción, á las cin-
co y media, D. Amando García 
Rubiera. 
' E n San Martín, ídern; don 
Uosé Suárez Faura. 
E n San Andrés, ídem; don 
Justó V. López.. 
E n las Monjas del Sacra-
mento, ídem; D. Angel Rúan. 
E n San Ildefonso, ídem; don 
Juan A. Martínez. 
E n el Perpetuo Socorro, 
ídem; padxb. Qodi&ieS^'C» 
E n el Cristo de la Salud, 
Idom; padre Ramonet. 
E n loe Flamencos, D. José 
María Estrella. 
En el Corazón de María, 
ídem; padre Máximo Fraile. 
E n las Monjas Fernandas, 
ídem; padre Reetituto. 
E n Santa Bárbara-, á las seis; 
D. Eduardo Leal. 
En Santa Teresa, ídem; pa-
dro Nicosnedes Lorento. 
E n la Iglesia Pontificia, 
Idom; padre Iza-rra. 
En San Millán, á las seis y 
media; D. Mariano Benedicto. 
E n ci Hospital do la Venera-
ble Orden Tercera, ídem, á las 
rinoo, después del rosario, 
i E n los Donados, ídem ídem, 
6 las sois. 
f L a misa y oficio son do San 
Braulio. 
Visita de la Corto do María. 
Nuestra Señora de la O ta San 
Luis y Espirita Santo, ó del 
Perpetuo Socorro on su iglesia 
¡í en la Pontificia. 
? Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
• Turno: San José. 
{ E l reverendo padre José Ma-
,TÍa Rubio, de la Compañía de 
\5esús, dará ejercicios espirituar 
les á sirvientas en la capilla 
de las Hijas de María Inmactt-
lada para el Servicio domésti-
co (Fuoncarral, 113). 
- Principiarán el día 111 d( 
Marzo, á las cinco do la tar-
de, y terminarán el día 25, con 
las misos do Comunión gene-
ral, á las cinco y media y sie-
te y media, y plática dê  per-
severancia por la tarde, 4 las 
cuatro. 
Las personas quo hicieren 
los ejercicios ganarán esto día 
indulgencia pleuaria, aplicable 
k las almas del purgatorio. 
Los domas días se harán los 
.ojercicios en la forma siguien-
te: Por la mañana, seis y me-
dia, santa misa, y á las seis. 
Meditación. Por la tarde, cinco 
y media, santo rosario; cuatro 
y tres cuartos, plática y cán-
ticos, y á las cinco y media, 
Meditación. 
Para lograr el fruto do los 
jjercicios, se recomienda el re-
3oginiiento y silencio posible, 
wpecialmonto á la salida. 
( Este periódico ta publica 





clon sobre este nuevo 
roioj, que seguramen-
te será iprecisdo por 
todoa loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora flj* de no-
che, lo cual se consi-
gue con el miamo sin 
nocesidad de recurrir 
i cerillas, eta. 
Este nuevo reloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después do 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre Isa horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas -de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
' méda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . 3S 
En caja de plata c»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 4£ 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
m i l 
A N T I S E P T I C O M A S 
A BASE DE SALES Y LODOS DE LAS AGUAS MINERALES 
Hje irania 
P O R S ü S U A V E P E R F U M E Y P O R L A A B U N D A N C I A 
D E S U E S P U M A U N T U O S A 
i ' , i ^ 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porquo ni 
por su clase ni por su precio tiene competencia en 
esie mor os do. 
VaSe 3 gstas. e l h e c t o l i t r o werdasS 
" L A C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
ü 
C A . X . 3 1 i E R E A L , 
ra • 
para el Brasil y la Argentina 
s 
¿ i 
S ? m D ^ S PAR^ SANTOS V BUEHOS ^5R1 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hélice 
Saldrá el día 24 de Marzo 
Saldrá el día 9 de Abril 
Saldrá el día 13 de Abril el grandioso trasatlántico alemán 
' E 3 . A . X J . A - O X . 
Saldrá el día 23 de Abril el magnífico paquete itatiano 
" 2 & . A . " V 2 1 1 I N " J S T - A - 6 6 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida • 
abundantísima, médico, medicinas y eriíermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaja ó más Informes, aoádass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G - E H T B S , 
i n f o r m a s e i e t a l i a d o B © s ^ p a o á cg&aisii Sos s o l i c l i s -
6* 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio-
hasta seia personas y 190 kilogramos de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte Y Mediodía Ó viceversa, tres pesetas. 
! ? > ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despuohoquo tie-
ne establecido esta Casa en l.i calle do Alcalá, núm. 18, 8.-. Ga-
rrouate, con el despacho de Jas Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833, 
'5 
o s y t r a s n e d a s a d e as^sGissoss p&-
i i g i o s o s . N o c o m p r a r s i n v e r s n f e s ] 
9a c a s a 
amueblan 
Santa 
recomendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
sacerdote. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia do Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del quo se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanaa. Inter-
nos y externos. KKIÍATOKSS, 4 y O 
Esta esencia especíalisima para automóviles, sin que ninguna 
«tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidanss de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej«r en el coche. Tados les bidmios llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los cempradores d« los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNAN FLOR. 6. pral. 
Mfji 
de la 
L P H I O ? 














13 C. 350 
13 D. 375 
Estos Gramophones sólo !os vende 
La acreditada confitería H ^ • « « u - « l w w > v 9 
ha recibido preciosidades para regalos de este día, 
en porcelanas, bronces y objetos de verdadera nove-
dad, que dentro del buen gusto y buena calidad, ven-
de á precios muy baratos con sus riquísimos bombo-
nes, cuya especialidad, como es sabido, colocan á esta 
casa en un lugar que ninguna otra alcanzó hasta 
ahora, siendo, por tanto, la preferida del público de 
buen gusto. 
También prepara bandejas, tartas, fiambres y pla-
tos mentados para todos los presupuestos. 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n t S e s & r & i o s s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
BOLSA DEL TRABIJ9 
B E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A IWMA-
C U L A D A (Atocha, 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3; Ayu 
dautes, 4; Peón do mono, 1; 
POOÜCÍJ sueltes, a; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
ta íiinÉióD de m p m j íákiea de relejes ds U m 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla do oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E BE F R & n t m Y PORTAL DE 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que so oonooe y do la mayor proel» 
sidn, movida por 
Maotores ejéctricoa, 
para la eonstruc-
ción de relojas pú-
blicos do todas cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas quo se 
conoceii oon Ja no-
ta que se conven-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para el vol-
teo de las cimpa-
nss (con privilo-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se í cualquier for-
ma á peso de cam-
piña, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esta género sin antea consultar 
esta <ma. 
Pídanse presupuesios y catálogos. 
4 
unicipal úem Laboratorjo Certificado 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-j 
clal ni tóxica. En consideración á !o expuesto, 
es da BUENAS CONDICIONES como loción.» 
El VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadader© 
preparad» en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
El VINCITOR es el rey de Ies pilígenos, detiene la enída del cabello, dándole fuerza y 
vigor come en la mayor juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y películas. 
El VINCITOR, per sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-
sable en el tocador, usándolo la alta aristecracia y los más céleleres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravilloso resultado.—La correspendencia y pedidos á nembre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
E n E s p a ñ a • • • e • • 30 p e s s í a s j 
E n e l e x t r a n j e r o » B • • 4 0 f r a n c o s . 
Depóslfo gerisral: CARRETAS, 27 y 29--AparfadD de Corraos 544-
Campana con y ü g o de hierro de 
una sola pieza. 
Lampistería áo Martínez 
renaa 2. ¡Ojo! {Antes C.iza) 
Batería de cocina, cu-
biertos, salvaraanieles 
mayólica, deNdu 9*79* 
Plaza del Comandante de Isa Mo-
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
BSÍGB sss Fssspanas 
Trece viajes nnuales, arrancando do Liverpool y haciendo las esoal.is da Coruíía, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de B:\rcelona cada cuacro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, Í4 Agosto, 11 Soptiom-
bre,?) Ociubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singaporo. Ilo-Iio y Manila. Silidas do Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 1G Abril, té Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, direaíameuto para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Lírsasa sá-3 i%swYosokg GzsBía y Méj iao 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para Nevv-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cadi raes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admito pasaje y carga para puertos del Pacífico, con tranabor 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracrux. 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas'y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Venta en fai-giiacias y dr^g-aeirias, á pesetas l95«l> caja. 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
ESPECIALIDAD EH ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeiwoa, oandelabrou, lámpara*, lumi-á* BrasAroa, copas, tarimas y toda clase de 
nai-ia», arañas, custodias, cálices, copones, 
jjaíanas, ciriales, atrllci, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imáganeg de taUa, oarión piedra y pasta 
madei'a. 
. artículos en latón y bronco, niquelados y 
i plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
I paños, siguiendo la última moda do las artos 
; decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, piatea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Vantas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
t 1 i | o s d e M T d e ^ U a B - f u a 
f-^tíKlüA M A O R I D 
{iilSiiaiasOsü&Jas. nkinj.20 L TdjéíonQ QÚGI. 1.034 A L M A C E N E S 
Atocha, alio. 65 ^ v ^ J ^ i 
Servicio mensual, sriliendo da Barcelona el 10, ol 11 do Valencia, el 13 de Málnga, y de 
Cádiz ©115 de cada mea, direotamenta para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vepores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curagio, Puerto Cabello, La Guayra, 
eto. Se admite pasaje y cargi para Veracruz y Tampico, con transbordo en Hibana. Combina 
por oí ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-: 
tos admite pasaja y carga con billetes y conocimientos directos. Tambi én carga para Maracai-; 
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
Lins¡a do Buenos ASres 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, da Barcelona el 3, da Milaga 
el 6 y de Cádiz el 7, direecamenta para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
•mprendiendo el viaje do regreso desde Buenos Aires ol día l y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertea de Galicia y Norte do España. 
Línea do Fofnando P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barceloa» el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidontal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el S, haciendo las escalas de Canarias y de la PtníMula Indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten eirga en ha condiciones más favorables y pasajeros, & quienes la 
Gompañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
serviaio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes «Je «xportitcitfn.—La Compañía haca 
rebajas do 30 por 100 en log fletes do determinados artículos, de acuerdo con la» vigentes dis 
posioionea para el servicio de Comúnioaciones marítima». 
• Sorvle ion eomarolsles.—La Sección que de estos Servicios tiene estableoida la Compa 
flia se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le soan entregados y do ia «olo-
caeión de los airtíoulos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L i n e a tíe C u b a y B S ó j l o o 
^vÁoi°™.9?!a-a,,£II.abaa:'1' ve"cruz y Tampioa, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
•ux y Tampioo. Salidas de Tampico 
eotamento para Coruña y Santan-
tranabordo en Habana al vapor 
ADuncios: IOS w m m . M de | n ü i 1 1 9 . -
es m i 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería rsH-
giosa. Actividad demostrada tn los múltipies encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondancla: VISENTE TEÑI, asooltar. Valencia. 
E l E m p o r i o de T e n í a s 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Dec«rativos. Los hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os vais i casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas cen los cien mil objetes que os ©frecemos, 
á la bate de una baratura incencebible. Ve dio y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 3 5 . - 8 u c u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
¡ N O M A S P U R G A S ! 
Con los "Supositorios Victoria" á la j i l -
cerlna solidificada se destierra el estreñi-
miento. Caja, 1,50. 
Smcios: "la Sol«ei()r.--l¡(!rrel(is, 9. i . ' 
Grandes surtidos, nuevoa y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do cafó, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
4 la plaaa del Angel. 
MUMZ, Talleres Mecánicos. 
Hartzenbusch, 12. Kepáran-
s© toda c l a s e de maquina-
ria. 
P A R A HOY 
BSPAffOL.—A Isa 9.—Bl zapi-
tero y el rey (precios popu-
lares). 
PRDÍCES A . - A lafl 9.—Moda.-
La chooolaterita. 
0OM1D1A.—A las 9.—21 lunas 
de moda.-Juventud do prín-
cipe. 
LARA. — A ia« 9 y Si*. — E! 
sexo débil.-~A laa ! • y 8[4.— 
Puebla de isa Mujeres (do 
ble). 
A las 8 y li>.—Zaragiieta (do 
ble). 
CBRVANTE8.--A las 7, — E l 
abolengo (2 actos, doble),— 
A las lO.-Rataes ( i setos, 
esp^oial). 
APOLO.—A las 7 —El prínci-
pe Casio.—A las 9 y 3i4,—La 
suerte loca y Eleetroma.— 
A las 11 y 1[4.— BI principé 
Casto. 
CÓMICO. — A las 6 y 1[2.-^ 
Loa espadachines (9 cuadros, 
doble).—A las 10 y Ii4.—El 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble). 
GRAN TEATRO.—A las^IS.-
l." parte: Una hora en ol 
mundo de las ilusiones, Ma-
darao Del i a y Rosco, El g «bí-
nete diaból ioo.—2/-parie; LÍ 
carroza amarilla yMissMay 
y compañía.— S." parte: Los 
cromos animados yLas fuen-
tes dei arco iris. 
BENAVENTK — De 5 á 13 
y Ii4.—Sección eouíinua de 
einomatógrafo.— Todos les 
días, estrenos.; 
COLISEO IXÍPERIAL. —(Con-
cepción Jerónima, 8).—A ha 
4 1(2 y 8 li2.~Pelíoulas.—A 
las £. y I[2.—El nene.—A iaa 
6 y li2 —La señora no quie-
ro comer soia—A las 7 y 1 [2. 
— E l turno de Pepe.—A las 9 
yll2.—5£I turno de repo.— 
A las 18 y Ii2.—Lo cursi (e* 
pocial). 
LATINA.—Clneíoaíografo nm 
délo.— Seoeiones completnf 
á las 4 de la tarde y 8 da Ii 
noche, con programas nu» 
Yoa y estrenos de magníf.» 
cas pelíaulaa, El dramaturgo 
j La paloma mansa jera. 
SALON REGIO-ClnematÓgra 
f«artístieo par* familiaa.— 
Teatro de iaa aovedadei oi-
nematográfioas.— Todos loi 
dí«s, estrenos; los jueves nu» 
tinéea con regalos; los vier-
nes moda—Los niños gn-




nueva, 28; teléfono 3.677.— 
Abierto todes los diss dw 
19 á 1 y deS á 8.—Marl«s y 
viera os, moda. — Mióreolcl 
y sábatlcg á las 7, y douiiu-
goi á las 12 y 1)9 earreru 
da ointaa con bonitos pro-
mió».—Desde las 6 de la i>r« 
de escogidas leooionei da 
oicemaUterafo. 
FRONTOK OBNTRAL. — A !«« 
4.—Primer partido, á iO tan-
tos.—Ituar te y Vil ¡abona (ro-
jos), contra Jumito y Teo-
doro <a7,ule8).-S3gundo, á Sí 
tan'oa.—Vicaadi yJáuro^uí 
(rojos), contra Af^roto yMi-
l l i j i (acuita). 
t 
